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La Auditoría de Gestión a la Unidad de Adquisiciones (Compras Públicas) en la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo, en el período comprendido del 01 de Enero al 31 
de Diciembre del 2012, tiene el propósito de determinar la eficacia, eficiencia y 
economía en las actividades realizadas, con el fin de mejorar la gestión Institucional. 
Para llevar a cabo la Auditoría de Gestión fue necesario realizar visitas preliminares a la 
Unidad de Adquisiciones, con el fin de proporcionar información. Para poder llevar a 
cabo este trabajo se contó con la Misión, Visión, objetivos, metas, políticas y estrategias 
para poder medir resultados y evaluar su gestión en los términos ya indicados. 
En lo que respecta al control Interno se pone en marcha lo establecido en el programa de 
auditoría, esto comprende la formulación y aplicación de indicadores de gestión, que 
posteriormente son comparados con los parámetros y estándares de cumplimiento que 
se han establecido para el área. 
La aplicación de los indicadores de Gestión es muy importante en una entidad porque 
permite calcular el logro de los objetivos y estrategias institucionales, a través de la 
medición contínua de los indicadores se realiza los ajustes necesarios, con el fin de 
hacerlo cada vez más preciso, ágil y oportuno. 
Se sugiere a la entidad aplicar periódicamente Auditorías Internas con el fin de evaluar 
las actividades de la Institución y determinar  si los distintos procesos están enmarcados 
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Every institution has rules and proccdurcs that estabüsh how to procccd in ccrtain 
situations or which is the operating method for a process or to perform a specific 
activity; it must have clear procedures for the implementation of a process that allows 
the production of a good or service, in order to determine the effectiveness, effíciency 
and economy of activities, to achieve institutional management. 
To carry out the management audit was necessary to make preliminary visits to the 
procurement unit, in order to provide information. To measure results and evaluate the 
management under the indicated terms, the mission, vision, objectives, goals, politics 
and strategies were reviewed. 
With respect to internal control, the established audit program is started, this includes 
the development and implementation of performance indicators, which are compared 
with the parameters and compliance standards that have been estabHshed for the area. 
The communication of results was performed with the final audit report containing 
comments, conclusions and recommendations. 













1. EL PROBLEMA 
  
1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
¿Cuál será la incidencia de una auditoría de gestión en la unidad de adquisiciones 
(Compras Públicas) en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. A fin de mejorar 
su eficiencia y desempeño de su gestión? 
1.1.1. Formulación del Problema 
No se ha efectuado Auditoría de gestión a la Institución y especialmente a la unidad de 
Compras Públicas por lo que no se ha podido medir el cumplimiento de tiempo y 
oportunidad en cada uno de los procesos de adquisiciones a través del portal de compras 
Públicas a fin de determinar si estos se realizaron bajo los parámetros de efectividad, 
eficiencia y economía, para así medir el desempeño del personal que labora dentro de la 
unidad. 
1.1.2. Delimitación del objeto de investigación 
 
1.1.2.1.Campo:  
Departamento unidad de adquisiciones (Compras Públicas) en la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo  
1.1.2.2.Área:  
Compras públicas.   
1.1.3. Delimitación espacial 
Esta investigación se va a realizar en la unidad de adquisiciones (Compras Públicas) en 
la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 




La presente investigación se analizará los datos del periodo 01 de Enero al 31 de 
Diciembre del 2012.  
 
1.2.JUSTIFICACIÓN  
La Auditoria de gestión se considera un elemento vital la gerencia  y gobernabilidad de 
toda organización, ya que ayuda a la administración a optimizar los costos y aumentar la 
rentabilidad social, aprovechar mejor los recursos humanos y materiales, acelerar el 
desarrollo de las entidades hacia la eficiencia, buscando siempre un perfeccionamiento 
continuo de los planes de acción y procedimientos, para lograr los objetivos para los que 
fue creada la organización.  La aplicación de una auditoria de gestión en la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo, especialmente en la Unidad de Adquisiciones, 
permitirá contar con una herramienta de análisis de la gestión administrativa donde se 
profundizan las causas que puedan afectar la misma y tomar las medidas necesarias para 
su erradicación mediante la modificación de determinados elementos estructurales, 
procedimentales, personales y materiales, con la finalidad de ayudar a la unidad 
administrativa, financiera  
1.3.OBJETIVOS 
1.3.1. Objetivo General 
Desarrollar la auditoria de Gestión en la unidad de adquisiciones (Compras Públicas) en 
la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 
2012. 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 Conocer el funcionamiento de los procesos de adquisiciones de la ESPOCH, a través 
de la visita técnica-Diagnóstico. 
 Realizar la planificación general y específica de la auditoría de gestión. 
 Evaluar el sistema de control interno y determinar los hallazgos. 
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 Aplicar indicadores de gestión y financieros para medir la eficiencia, eficacia, 
efectividad, ecología y economía. 








Según (Benjamín, 2007) “La Auditoria tiene como objetivo lograr que una organización 
adquiera capacidad para transformarse y crecer de manera eficiente. La Auditoría es la 
revisión analítica total o parcial de una organización con el propósito de precisar su 
nivel de desempeño y generar oportunidades de mejora para innovar valor y lograr una 
ventaja competitiva y sustentable”. 
 
Según (Damelio, 2002) “Auditar es el proceso de acumular y evaluar evidencia, 
realizado por una  persona independiente y competente acerca de la información 
cuantificable  de una entidad económica específica, con el propósito de determinar e  
informar sobre el grado de correspondencia existente entre la información  cuantificable 
y los criterios establecidos”  
 
Según (Sotomayor, 2003) realizar una Auditoría es: “El examen objetivo, sistemático y 
profesional de las operaciones financieras o administrativas, efectuando por auditores 
profesionales con posterioridad a su ejecución con la finalidad de verificarlas, 
evaluarlas y elaborar el informe que contenga comentarios, conclusiones y 
recomendaciones; y, en el caso de examen de Estados Financieros, el correspondiente 
dictamen profesional”. 
 
2.1.1. Importancia de Auditoría 
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Según (Franklin, 2007) Realizar Auditorías frecuentes en las instituciones o negocios es 
muy importante, debido a que esta actividad  da la plena seguridad de que los datos 
económicos  registrados realmente son verdaderos y confiables. Es la auditoría que 
define con  bastante razonabilidad, la situación real de la empresa.  
 
2.1.2. Importancia de la Auditoría de Gestión. 
Según (Fernández, 2007) la Auditoría Administrativa es una herramienta fundamental 
que ayuda a  impulsar el crecimiento de las organizaciones, debido a que permite 
detectar que áreas requieren de un estudio más profundo,  que acciones se deben tomar 
para mitigar deficiencias y sobre todo realiza un análisis causa-efecto que concilie 
eficientemente los hechos con las ideas. 
2.1.3. Objetivos  de la Auditoría de Gestión. 
Según (Franklin, 2007), los principales objetivos de la Autoría Administrativa son: 
a. De Control: Es decir orienta los esfuerzos en la aplicación de la Auditoría y evalúa 
el comportamiento organizacional en relación con estándares preestablecidos. 
b. De Productividad: Encauzan las acciones de la Auditoría para optimizar el 
aprovechamiento de los recursos de acuerdo con la dinámica administrativa 
instituida por la organización. 
c. De Organización: Determina que el curso de la Auditoría apoye la definición de la 
estructura, competencia, funciones y procesos a través del trabajo eficaz de la 
delegación de autoridad y el trabajo en equipo. 
d. De servicio: Mediante esta aplicación la Auditoría puede constatar que la 
organización está inmersa en un proceso que la vincula cuantitativa y 
cualitativamente con las expectativas y satisfacción de sus clientes. 
e. De calidad.- Disponen que tienda a elevar los niveles de actuación de la 
organización en todos sus contenidos y ámbitos, para que produzca bienes y 
servicios altamente competitivos. 
f. De cambio.- La transforman en un instrumento que hace más permeable y 
receptiva a la organización. 
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g. De aprendizaje.- Permiten que se transforme en un mecanismo de aprendizaje 
institucional para que la organización pueda asimilar sus experiencias y las 
capitalice para convertirlas en oportunidades de mejora. 
h. De toma de decisiones.- Traducen su puesta en práctica y resultados en un sólido 
instrumento de soporte al proceso de gestión de la organización. 
2.1.4. Definiciones de la Auditoría de Gestión 
Según (Oviedo Sotelo, 2014) La Auditoría de Gestión es el examen de planes, 
programas, proyectos y operaciones de una organización o entidad pública o privada, 
cuyo fin es medir e informar sobre el logro de los objetivos previstos, la utilización de 
los recursos públicos en forma económica y eficiente, y la fidelidad con que los 
responsables cumplen con las normas jurídicas involucradas en el caso. 
La Auditoría de Gestión es una técnica relativamente nueva de asesoramiento que ayuda 
a analizar, diagnosticar y establecer recomendaciones a las empresas, con el fin de 
conseguir con éxito una estrategia.  
Uno de los motivos principales por el cual una empresa puede decidir emprender una 
Auditoría de Gestión es el cambio que se hace indispensable para reajustar la gestión o 
la organización de la misma. 
“Es un examen independiente con el fin de proveer a la legislatura una evaluación e 
informe sobre la marcha en que los administradores de las entidades y dependencias del 
Estado han descargado sus responsabilidades de administrar los programas del Estado 
de manera fiel, eficiente y efectiva 
2.1.5. Auditoría Financiera 
La disciplina de la auditoría, se ha constituido en el factor de apoyo a la alta dirección, a 
través de una asesoría permanente y el toque de confiabilidad que imprime cuando 
expresa que la información en la que se basaron para la toma de decisiones es confiable. 
A continuación se cita definiciones de auditoría emitidas por varios autores:   
(Oviedo Sotelo, 2014)Menciona que la Auditoría Financiera: "Consiste en el examen de 
los registros, comprobantes, documentos y otras evidencias que sustentan los estados 
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financieros de una entidad u organismo, efectuado por el auditor para formular el 
dictamen respecto de la razonabilidad con que se presentan los resultados de las 
operaciones, la situación financiera, los cambios operados en ella y en el patrimonio; 
para determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y para formular 
comentarios, conclusiones y recomendaciones tendientes a mejorar 
los procedimientos relativos a la gestión financiera y al control interno"  
El dictamen del auditor se relaciona con la presentación de los estados financieros 
examinados, los mismos que constituyen la declaración oficial de un organismo. Por lo 
tanto, incluyen los resultados de sus operaciones, la situación financiera y los cambios 
en la misma. Sin embargo, también puede referirse a la conformidad con las 
disposiciones legales y estatutarias o a los requisitos que, en algunas ocasiones, son 
exigidos por entidades financieras nacionales o extranjeras y que rigen en una entidad o 
empresa. 
La auditoría financiera o examen de los estados financieros incluyéndose los sistemas 
contables y de control interno, en la actualidad, se hallan bien desarrollada por la 
profesión del contador público, considerándose como una herramienta esencial y la más 
adecuada para el ejercicio del control posterior y confiable sobre las operaciones y 
actividades financieras y medio idóneo de información gerencial.  
Las afirmaciones son manifestaciones que realiza la gerencia cuando presenta los 
estados financieros, están divididos en tres grupos:  
Veracidad: Trata de determinar si el ente es propietario o posee derechos respecto a los 
activos registrados y ha contraído los pasivos contabilizados, si los activos, pasivos y 
transacciones son reales, si los activos existen, si las transacciones han ocurrido y si 
están debidamente autorizadas. 
Integridad: Analiza si todas las transacciones están contabilizadas, incluidas en los 
estados financieros, registradas en las cuentas correctas, adecuadamente acumuladas y 
registradas en él, o atribuidas al período contable correcto. 
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Valuación y exposición: Analiza si cada transacción está correctamente calculada y 
reflejada por su monto apropiado; si los activos y pasivos están correctamente valuados, 
cada uno de acuerdo con su naturaleza y normas contables aplicables y se reflejan los 
hechos y circunstancias que afectan su valuación. 
2.2.FASES DE LA AUDITORÍA  
2.2.1. Planeación 
(Loza, 2014) Dice “En esta fase se establecen las relaciones entre auditores y 
la entidad, es el conocimiento global de la empresa  por parte del auditor en 
donde se determina el alcance y objetivos. Se hace un bosquejo de la situación 
de la entidad, acerca de su organización, sistema contable, controles internos, 
estrategias, metodologías y demás elementos que le permitan al auditor 
elaborar el programa de auditoría que se llevará a efecto”. 
2.2.1.1. Elementos Principales de la Planeación 
 Conocimiento y comprensión de la entidad. 
 Objetivos y alcance de la Auditoría. 
 Análisis Preliminar del Control Interno. 
 Análisis de los Riesgos y la Materialidad. 
 Planeación Específica de la Auditoría. 
 Elaboración de Programas de Auditoría. 
2.2.1.1.1. Conocimiento y Comprensión de la Entidad. 
Previo a la elaboración del plan de auditoría, se debe investigar todo lo 
relacionado con la entidad a auditar, para poder elaborar el plan en forma 
objetiva. Este análisis debe contemplar: su naturaleza operativa, su estructura 
organizacional, giro del negocio, capital, estatutos de constitución, 
disposiciones legales que la rigen, sistema contable que utiliza, volumen de sus 




Para el logro del conocimiento y comprensión de la entidad se deben 
establecer diferentes mecanismos o técnicas que el auditor deberá dominar y 
estas son entre otras: 
a) Visitas al lugar 
b) Entrevistas y encuestas 
c) Análisis comparativos de Estados Financieros 
d) Análisis FODA 
e) Análisis Causa-Efecto o Espina de Pescado 
f) Árbol de Objetivos.- Desdoblamiento de Complejidad. 
g) Árbol de Problemas 
h) Etc.  
2.2.1.1.2. Objetivos y Alcance de la auditoría. 
Los objetivos indican el propósito por lo que es contratada la firma de auditoría, 
qué se persigue con el examen, para qué y por qué. Si es con el objetivo de 
informar a la gerencia sobre el estado real de la empresa, o si es por 
cumplimiento de los estatutos que mandan efectuar auditorías anualmente, en 
todo caso, siempre se cumple con el objetivo de informar a los socios, a la 
gerencia y resto de interesados sobre la situación encontrada para que sirvan 
de base para la toma de decisiones. 
El alcance tiene que ver por un lado, con la extensión del examen, es decir, si 
se van a examinar todos los estados financieros en su totalidad, o solo uno de 
ellos, o una parte de uno de ellos, o más específicamente solo un grupo de 




2.2.1.1.3. Análisis Preliminar del Control Interno 
Este análisis reviste de vital importancia en esta etapa, porque de su resultado 
se comprenderá la naturaleza y extensión del plan de auditoría y la valoración y 
oportunidad de los procedimientos a utilizarse durante el examen. (Los 
elementos del método COSO se explican más adelante). 
2.2.1.1.4. Análisis de los Riesgos y la Materialidad. 
El Riesgo en auditoría representa la posibilidad de que el auditor exprese una 
opinión errada en su informe  debido a que los estados financieros o la 
información suministrada a él estén afectados por una distorsión material o 
normativa. 
En auditoría se conocen tres tipos de riesgo: Inherente, de Control y de 
Detección.  
El riesgo inherente es la posibilidad de que existan errores significativos en la 
información auditada, al margen de la efectividad del control interno 
relacionado; son errores que no se pueden prever. El riesgo de control está 
relacionado con la posibilidad de que los controles internos imperantes no 
prevén o detecten fallas que se están dando en sus sistemas y que se pueden 
remediar con controles internos más efectivos. El riesgo de detección está 
relacionado con el trabajo del auditor, y es que éste en la utilización de los 
procedimientos de auditoría, no detecte errores en la información que le 
suministran. El riesgo de auditoría  se encuentra así: RA = RI x RC x RD 
La SAS No 39.  Menciona el Riesgo Ultimo como una combinación de dos 
riesgos: el que se cometan errores de importancia en el proceso contable y el 
de que estos errores no sean detectados por el auditor. Se describe también 
como el riesgo de que en el saldo de una cuenta, exista un error monetario 




La Materialidad es el error monetario máximo que puede existir en el saldo de 
una cuenta sin dar lugar a que los estados financieros estén erróneamente 
elaborados. A la materialidad también se le conoce como Importancia Relativa. 
2.2.1.1.5. Planeación Específica de la Auditoría. 
 Para cada auditoría que se va a practicar, se debe elaborar un plan. Esto lo 
contemplan las Normas para la ejecución. Este plan debe ser técnico y 
administrativo. El plan administrativo debe contemplar todo lo referente a 
cálculos monetarios a cobrar, personal que conformarán los equipos de 
auditoría, horas hombres, etc. 
2.2.1.1.6. Elaboración de Programa de Auditoría 
Cada miembro del equipo de auditoría debe tener en sus manos el programa 
detallado de los objetivos y procedimientos de auditoría objeto de su examen. 
 Ejemplo: si un auditor va a examinar el efectivo y otro va a examinar las 
cuentas x cobrar, cada uno debe tener los objetivos que se persiguen con 
el examen y los procedimientos que se corresponden para el logro de 
esos objetivos planteados. Es decir, que debe haber un programa de auditoría 
para la auditoría del efectivo y un programa de auditoría para la auditoría 
de cuentas x cobrar, y así sucesivamente. De esto se deduce que un programa 
de auditoría debe contener dos aspectos fundamentales: Objetivos de la 
auditoría y Procedimientos a aplicar durante el examen de auditoría. 
También se pueden elaborar programas de auditoría no por áreas específicas, 
sino por ciclos transaccionales. 
2.2.1.2. Planificación Preliminar 
La planificación preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la 
información general sobre la entidad y las principales actividades sustantivas y 
adjetivas, a fin de identificar globalmente las condiciones existentes para 
ejecutar la auditoría, cumpliendo los estándares definidos para el efecto. 
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2.2.1.3. Planificación Específica 
En esta fase se define la estrategia a seguir en el trabajo de campo. Tiene 
incidencia en la eficiente utilización de los recursos y en el logro de las metas y 
objetivos definidos para la auditoría. Se fundamenta en la información obtenida 
inicialmente durante la planificación preliminar. 
2.2.2. Ejecución  
El objetivo de esta etapa es obtener y analizar toda la información del proceso 
que se audita, con la finalidad de obtener evidencia suficiente, competente y 
relevante, es decir, contar con todos los elementos que le aseguren el 
establecimiento de conclusiones fundadas en el informe acerca de las 
situaciones analizadas, que entre otras incluyan: el nivel efectivo de exposición 
al riesgo; las causas que lo originan; los efectos o impactos que se podrían 
ocasionar al materializarse un riesgo y, en base a estos análisis, generar y 
fundamentar las recomendaciones que debería acoger la Administración. 
2.2.2.1. Elementos de la fase de ejecución 
 Pruebas de Auditoría 
 Técnicas de muestreo 
 Evidencias de Auditoría 
 Papeles de Trabajo 
 Hallazgos de Auditoría 
2.2.2.2. Pruebas de Ejecución 
i) Pruebas de Control 
j) Pruebas Analíticas 
k) Pruebas Sustantivas 
Las pruebas de control están relacionadas con el grado de efectividad del 
control interno imperante. 
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Las pruebas analíticas se utilizan haciendo comparaciones entre dos o más 
estados financieros o haciendo un análisis de las razones financieras de la 
entidad para observar su comportamiento. 
Las pruebas sustantivas son las que se aplican a cada cuenta en particular 
en busca de evidencias comprobatorias. Ejemplo, un arqueo de caja chica, 
circulación de saldos de los clientes, etc. 
2.2.2.3. Técnicas de Muestreo. 
Se usa la técnica de muestreo ante la imposibilidad de efectuar un examen a la 
totalidad de los datos. Por tanto esta técnica consiste en la utilización de una 
parte de los datos (muestra) de una cantidad de datos mayor (población o 
universo). 
El muestreo que se utiliza puede ser Estadístico o No Estadístico. 
Es estadístico cuando se utilizan los métodos ya conocidos en estadística para 
la selección de muestras: 
a) Aleatoria: cuando todos los datos tienen la misma oportunidad de ser 
escogidos o seleccionados.  
b) Sistemática: se escoge al azar un número y luego se designa un intervalo 
para los siguientes números.  
c) Selección por Celdas: se elabora una tabla de distribución estadística y 
luego se selecciona una de las celdas 
d) Al Azar: es el muestreo basado en el juicio o la apreciación. Viene a ser un 
poco subjetivo, sin embargo es utilizado por algunos auditores. El auditor 
puede pensar que los errores podrían estar en las partidas grandes, y de estas 
revisar las que resulten seleccionadas al azar. 
e)  Selección por bloques: se seleccionan las transacciones similares que 
ocurren dentro de un período dado.  
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2.2.2.4. Evidencia de Auditoría 
Se llama evidencia de auditoría a " Cualquier información que utiliza el auditor 
para determinar si la información cuantitativa o cualitativa que se está 
auditando, se presenta de acuerdo al criterio establecido". 
Para que tenga valor de prueba, debe ser Suficiente, Competente y 
Pertinente. 
Las características son:  
 Suficiente, si el alcance de las pruebas es adecuado. Solo una evidencia 
encontrada,  podría ser no suficiente para demostrar un hecho. 
 Pertinente, si el hecho se relaciona con el objetivo de la auditoría. 
 Competente, si guarda relación con el alcance de la auditoría y además es 
creíble y confiable. 
2.2.2.5. Tipos de Evidencias 
1. Evidencia Física: muestra de materiales, mapas, fotos. 
2. Evidencia Documental: cheques, facturas, contratos, etc. 
3. Evidencia Testimonial: obtenida de personas que trabajan en el negocio o 
que tienen relación con el mismo. 
4. Evidencia Analítica: datos comparativos, cálculos, etc. 
2.2.2.5.1. Técnicas para la Recopilación de Evidencias 
 Existen varios procedimientos para la obtención de evidencias: 
1. Observación: ver el desarrollo del levantamiento del inventario físico. 
2. Inspección Física: examinar el estado de los vehículos 
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3. Confirmación: Con  personas ajenas a la empresa: clientes de la empresa. 
Ejemplo confirmar los saldos de las cuentas por cobrar. 
4. Indagación o Consulta al Cliente: con personas que laboran en la 
empresa. Cliente se refiere al que contrató a la firma de auditoría. 
5. Análisis Documental: revisar una póliza de importación. 
6. Procedimientos Analíticos: revisar balances comparativos. 
7. Recálcalo o Desempeño: volver a sumar hojas de cálculo o facturas 
2.2.2.6. Papeles de Trabajo 
Son los archivos o legajos que maneja el auditor y que contienen todos los 
documentos que sustentan su trabajo efectuado durante la auditoría estos 
archivos se dividen en Permanentes y Corrientes. 
Archivo Permanente está conformado por todos los documentos que tienen el 
carácter de permanencia en la empresa, es decir, que no cambian y que por lo 
tanto se pueden volver a utilizar en auditorías futuras; como los estatutos de 
constitución, contratos de arriendo, informe de auditorías anteriores, etc. 
Archivo Corriente está formado por todos los documentos que el auditor va 
utilizando durante el desarrollo de su trabajo y que le permitirán emitir su 
informe previo y final. 
En las cédulas que se utilizan para soportar el trabajo realizado se debe 
considerar las Referencias de los papeles de trabajo y las Marcas. 
2.2.2.7. Marcas de Auditoría 
(Quiñones) Dice: Todo hecho, técnica o procedimiento que el Auditor efectúe 
en la realización del examen debe quedar consignado en la respectiva cédula 
(analítica o sub analítica generalmente), pero esto llenaría demasiado espacio 
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de la misma haciéndola prácticamente ilegible no solo para los terceros, sino 
aún para el mismo Auditor. 
Para dejar comprobación de los hechos, técnicas y procedimientos utilizados 
en  las cédulas o planillas, con ahorro de espacio y tiempo, se usan marcas de 
Auditoría, las cuales son símbolos especiales creados por el Auditor con una 
significación especial. 
Ejemplo: 
Tabla Nº 1 Marcas de Auditoría 
MARCA SIGNIFICADO 
¥ Confrontado con libros 
§ Cotejado con documento 




Fuente: (Quiñones, 2012) 
Elaborado por: Mónica Martínez 
 
2.2.2.8. Referencias de Auditoría 
 
Para facilitar su localización, los papeles de trabajo se marcan con índices que 
indiquen claramente la sección del expediente donde deben ser archivados, y 
por consecuencia donde podrán localizarse cuando se le necesite. 
A continuación se presenta un ejemplo de índices usando el método 
alfabético-numérico por ser el de uso más generalizado en la práctica de la 
auditoría. En este sistema las letras simples indican cuentas de activos, las 
letras dobles indican cuentas de pasivo y capital y las decenas indican cuentas 




Tabla Nº 2 Referencia de Auditoría 
La letra o número: Para las cuentas de: 
A Efectivo y sus Equivalentes 
B Cuentas por cobrar 
C Inventarios 
U Activo fijo 
10 Ventas 
20 Costos de ventas 
30 Gastos generales 
40 Gastos y productos financieros 
50 Otros gastos y productos. 
Fuente: (Quiñones, 2012) 
Elaborado por: Mónica Martínez 
 
2.2.2.9. Hallazgos 
Se considera que los hallazgos en auditoría son las diferencias significativas 
encontradas en el trabajo de auditoría con relación a lo normado o a lo 
presentado por la gerencia. 
2.2.2.9.1. Atributos del hallazgo 
Se presentan los siguientes atributos del hallazgo; 
1. Condición: Se refiere a la situación actual encontrada por el auditor al 
examinar un área, actividad, función u operación, entendida como “lo que es”. 
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2. Criterio: Comprende la concepción de “lo que debe ser “, con lo cual el 
auditor mide la condición del hecho o situación. 
3. Causa: Es la razón básica (o las razones) por lo cual ocurrió la condición, o 
también el motivo del incumplimiento del criterio de la norma. Su identificación 
requiere de la habilidad y el buen juicio del auditor y, es indispensable para el 
desarrollo de una recomendación constructiva que prevenga la recurrencia de 
la condición. 
4. Efecto: Es el resultado adverso o potencial de la condición encontrada, 
generalmente representa la pérdida en términos monetarios originados por el 
incumplimiento para el logro de la meta, fines y objetivos institucionales. 
Al plasmar el hallazgo el auditor primeramente indicará el título, luego los 
atributos, a continuación indicarán la opinión de las personas auditadas sobre 
lo encontrado, posteriormente indicarán su conclusión sobre el mismo y 
finalmente hará las recomendaciones pertinentes. Es conveniente que los 
descubrimientos sean presentados en hojas individuales. 
2.2.3. Informe  
Es el resultado de la información, estudios, investigación y análisis efectuados 
por los auditores durante la realización de una auditoría, que de forma 
normalizada expresa por escrito su opinión sobre el área o actividad auditada 
en relación con los objetivos fijados, señalan las debilidades de control interno,  
y fórmula recomendaciones pertinentes para eliminar las causas de tales 
deficiencias y establecer las medidas correctoras adecuadas.  
2.2.3.1. El informe de Auditoría debe contener  
 Dictamen sobre los Estados Financieros o del Área Administrativa 
Auditada. 
 Informe sobre la Estructura del Control Interno de la Entidad. 
 Conclusiones y Recomendaciones Resultantes de la Auditoría 
 Debe detallarse en forma clara y sencilla, los hallazgos encontrados. 
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En esta fase se analizan las comunicaciones que se dan entre la entidad 
auditada y los auditores, es decir: 
a) Comunicaciones de la Entidad, y 
b) Comunicaciones del auditor                   
Entre las primeras tenemos: 
a) Carta de Representación 
b) Reporte a partes externas 
En las comunicaciones del auditor están: 
a) Memorando de requerimientos 
b) Comunicación de hallazgos 
c) Informe de control interno 
Y siendo las principales comunicaciones del auditor: 
a) Informe Especial 
b) Dictamen 
c) Informe Largo 
Así mismo, si al analizar el sistema de control interno se encuentran serias 
debilidades en su organización y contenido, se debe elaborar por separado un 
informe sobre la evaluación del control interno. 
En el sector público esta indicación es más estricta, por cuanto la Contraloría 
puede sancionar a los auditores que dejen en indefensión al auditado, 
garantizándoles el debido proceso.(Yanel, 2012) Dice: 
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2.2.3.2. Informe del Auditor Independiente 
(Destinatario apropiado) 
Informe sobre los estados financieros y el control interno sobre la 
información financiera 
Hemos auditado los estados financieros que se adjuntan de la compañía ABC, 
los cuales comprenden el Balance General a diciembre 31 de 20x1 y los 
correspondientes estados de: Resultados, Cambios en el Patrimonio y Flujo de 
Efectivo para el año que termino en esa fecha y un resumen de las principales 
políticas de contabilidad y otras notas explicativas. También hemos auditado el 
control interno sobre la información financiera de la compañía ABC. 
Responsabilidad de la Administración 
La administración es responsable por la preparación y presentación razonable 
de este estado financiero de acuerdo con las normas internacionales de 
información financiera. Esta responsabilidad incluye: el diseño, Implementación 
y mantenimiento del control interno sobre la información financiera libres de 
errores importantes, ya sea debido a fraude a error; selección y aplicación de 
las políticas contables apropiadas; y realizar las estimaciones contables 
razonables en las circunstancias.  
Responsabilidad del Auditor 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros 
basados en nuestra auditoría y una opinión al respecto del control interno sobe 
la información financiera. Hemos conducido nuestra auditoría de acuerdo con 
las normas internacionales de auditoría. Esas normas requieren que 
cumplamos con requerimientos éticos y que planteemos y realicemos la 
auditoría para obtener seguridad razonable de que los estados financieros 
están libres de errores importantes y si se mantuvo en todos los aspectos 
importantes efectivo control interno sobre la información financiera. 
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Nuestra auditoría del control interno sobre la información financiera incluyo la 
obtención de un entendimiento del control interno sobre la información 
financiera, valorar el riesgo de que exista una debilidad importante y evaluar y 
probar la efectividad del diseño y la operación del control interno con base al 
riesgo valorado. 
Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y 
apropiada para proporcionar una base para nuestras opiniones. 
Limitaciones inherentes del control interno 
Dadas las limitaciones inherentes de cualquier estructura del control interno, 
pueden ocurrir errores o irregularidades y no ser detectados; también las 
proyecciones de cualquier evaluación de la efectividad del control interno para 
periodos futuros están sujetas al riesgo de que los controles puedan volverse 
inadecuados a causa de cambios en las condiciones, o que puedan deteriorar 
el grado de cumplimiento con las políticas o procedimientos. 
Opinión 
En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente en todos 
los aspectos importantes, la situación financiera de la entidad a diciembre 31 
del 20x1, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año 
que termino en esa fecha de acuerdo con las normas internacionales de 
información financiera también en nuestra opinión la compañía ABC mantuvo 
en todos los aspectos importantes, efectivo control interno sobre la información 
financiera por el año 20x1, con base en el criterio establecido en el COSO;  
Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios 
(La forma y contenido de esta sección del informe del auditor varía 









2.2.3.3. Tipos de opinión que pueden mostrar los informes 
(Landivar, 2002) dice: La opinión en el informe de auditoría de cuentas debe 
expresar, de forma precisa, la conclusión del auditor tras su trabajo de revisión 
y verificación de los estados contables, formando el núcleo central del informe y 
la síntesis de la posición del auditor independiente respecto a la razonabilidad 
que a su juicio presentan los estados auditados. 
La opinión podrá ser: 
 Favorable. 
 Con salvedades. 
 Desfavorable. 
 Denegada. 
1. Opinión favorable sin reservas 
El auditor deberá manifestar de forma clara y precisa su opinión sobre si las 
cuentas anuales expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación 
financiera, de los resultados de sus operaciones y de los recursos obtenidos y 
aplicados durante el ejercicio, informándose sobre si los principios y normas 
contables han sido aplicados uniformemente. 
2. Opinión con salvedades 
El asesor está de acuerdo con los estados financieros, pero con ciertas 
reservas. Antes de emitir una opinión, valorará los factores que pueden tener 




3. Opinión desfavorable 
El auditor está en desacuerdo con los estados financieros y afirma que éstos 
no presentan adecuadamente la realidad económico-financiera de la sociedad 
auditada. Este tipo de opinión la manifestará cuando las cuentas anuales, 
tomadas en su conjunto, no presentan la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera, del resultado de las operaciones o de los cambios en la 
situación financiera de la entidad auditada, de acuerdo con los principios y 
normas contables generalmente aceptadas.  
4. Opinión denegada 
El auditor no expresa ningún dictamen sobre los estados financieros. No quiere 
decir que esté en desacuerdo con ellos, significa simplemente que no tiene 
suficientes elementos de juicio para formarse ninguno de los tres anteriores 
tipos de opinión. También puede originarse por la importancia y la magnitud de 
las limitaciones al alcance de auditoría y/o de las incertidumbres. 
Por otro lado, no está permitida la opinión parcial en un informe de auditoría 
sobre cuentas anuales cuando se esté manifestando una opinión desfavorable 
o se esté denegando dicha opinión. No obstante, excepcionalmente, en el caso 
del primer ejercicio auditado, si el auditor no puede comprobar el importe de las 
existencias iníciales y, en general, del corte de operaciones al término del 
ejercicio anterior, puede incluir en su informe una salvedad por limitación al 
alcance.  
2.3. DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO 
(Arcentales, 1990) Dice: Elemento Básico y fundamental de toda administración 
y expresión utilizada para definir, en general, las medidas adoptadas por los 
propietarios, administradores de empresas o titulares de las entidades públicas 
para dirigir y controlar las operaciones  financieras y administrativas de sus 




2.3.1. Coso I 
(Estupiñan Gaitán, 2006) dice: “ Control interno es un proceso, ejecutado por 
una junta directiva o consejo de administración de una entidad, por su grupo 
directivo(gerencial) y por el resto del personal, diseñado específicamente para 
proporcionarles seguridad razonable de conseguir en la empresa las tres 
siguientes categorías de objetivos: 
 Efectividad y eficiencia de las operaciones  
 Suficiencia y confiabilidad de la información financiera 
 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 
Esta definición enfatiza ciertos conceptos o características fundamentales 
sobre el control interno, como son: 
Ilustración 1.  Efectividad del Control Interno 
 Fuente: (Estupiñan Gaitán, 2006) 
Elaborado por: Mónica Martínez 
 
Efectividad del Control Interno
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 Es un proceso que hace parte de los demás sistemas y procesos de la 
empresa incorporando en la función de administración y dirección, no 
adyacente a estos. 
 Orientando a objetivos es un medio, no un fin en sí mismo. 
 Es concebido y ejecutado por personas de todos los niveles de la 
organización a través de sus acciones y palabras. 
2.3.1.1. Componentes 
El control interno costa de cinco componentes interrelacionados, que se 
derivan de la forma como la administración maneja el ente, y están integrados 
a los procesos administrativos, los cuales se clasifican como a) b) c) y e) 
a) Ambiente de Control 
b) Evaluación de Riesgos 
c) Actividades de control 
d) Información y Comunicación 
e) Supervisión y Seguimiento. 
2.3.1.1.1. Ambiente de Control 
Considere en el establecimiento de un entorno que estimule e influencie la 
actividad del personal con respecto al control de sus actividades. 
Es en esencia el principal elemento sobre el que se sustenta o actúan los otros 
cuatro componentes e indispensable, a su vez, para la realización de los 
propios objetivos de control. 
Integridad y valores éticos. Tiene como propósito establecer los valores éticos y 
de conducta que se espera de todos los miembros de la organización durante 
el desempeño de sus actividades, ya que la efectividad del control depende de 
la integridad y valores del personal que lo diseña, y le da seguimiento. 
Competencia. Son los conocimientos y habilidades que debe poseer el 
personal para cumplir adecuadamente sus tareas. 
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Junta Directiva. Consejo de Administración y/o comité de auditoría. Debido a 
que estos órganos fijan los criterios que perfilan el ambiente de control, es 
determinante que sus miembros cuenten con la experiencia, dedicación y 
compromisos necesarios para tomar las acciones adecuadas e interactúen con 
los auditores internos y externos. 
Filosofía administrativa y estilo de operación. Los factores más relevantes son 
las actitudes mostradas hacia la información financiera, el procesamiento de la 
información, y los principios y criterios contables, entre otros. 
2.3.1.1.2. Evaluación de Riesgos 
 
Es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los 
objetivos y la base para determinar la forma en que tales riegos deben ser 
mejorados. Así mismo, se refiere a los mecanismos necesarios para 
identificar y manejar riesgos específicos asociados con los cambios, 
tanto los que influyen en el entorno de la organización como en el interior 
de la misma.   
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Componentes Control Circulante o 
Ambiente de Control 
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Fuente: (Estupiñan Gaitán, 2006) 
Elaborado por: Mónica Martínez 
 
Toda entidad enfrenta una variedad de riesgos provenientes tanto de 
fuentes externas como internas que deben ser evaluados por la gerencia. 
La gerencia establece objetivos generales y específicos e identifica y 
analiza los riesgos de que dichos objetivos no se logren o afecten su 
capacidad para: 
 Salvaguardar sus bienes y recursos 
 Mantener ventaja ante la competencia 
 Construir y conservar su imagen 
 Incrementar y mantener su solidez financiera 
 Mantener su crecimiento 
 
Objetivos 
La importancia que tiene este componente en cualquier organización es evidente, ya que 
representa la orientación básica de todos los recursos y esfuerzos y proporcionado una base 
sólida para un control interno efectivo. Una vez que tales factores han sido identificados, la 
gerencia tiene la responsabilidad de establecer criterios para medirlos y prevenir su posible 
ocurrencia a través de mecanismos de control o información, a fin de estar enfocando 
permanentemente tales factores críticos do éxito. 
Las categorías de los objetivos son las siguientes: 
 
Objetivos de cumplimiento.  Están dirigidos a la adherencia a leyes y 
reglamentos, así como también a las políticas emitidas por la administración.  
 
Objetivos de operación. Son aquellos relacionados con la efectiv idad y eficacia de 
las operaciones de la organización. 
 
Objetivos de la información financiera . Se refieren a la obtención de 
información financiera confiable. 
En ocasiones la distinción entre otros tipos de objetivos es demasiado sutil, debido a que 
unos se trasladan o apoyan a otros. 
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Ilustración 3. Objetivos en la Evaluación del Riesgo 
 
Fuente: (Estupiñan Gaitán, 2006) 
 
Riesgos. El proceso mediante el cual se identifica, analizan y se manejan los 
riesgos que forman parte importante de un sistema de control efectivo. 
Para ello la organización debe establecer un proceso suficientemente amplio que tome en 
cuenta sus interacciones más importantes entre todas las áreas y de éstas con el exterior.  
El análisis de riesgos y su proceso.  Sin importar la metodología en particular, 
debe incluir entre otros aspectos los siguientes:  
• La 
estimación de la importancia del riesgo y sus efectos.  
• La 
evaluación de la probabilidad de ocurrencia. 
• El 
establecimiento de acciones y controles necesarios. 
• La 
evaluación periódica del proceso anterior.  
Manejo de cambios 
Este elemento resulta de vital importancia debido a que está enfocado a la identificación 
de los cambios que pueden influir en la efectividad de los controles i nternos. 
De lo anterior, se deriva la necesidad de contar con un proceso que identifique las 
condiciones que pueda tener un efecto desfavorable razonable de que los objetivos sean 
logrados. 




Políticas y procedimientos que se desarrollan a través de toda la
organización y garantizan que las directrices de la gerencia se lleven a
cabo y los riesgos se administren de manera que se cumplan los
objetivos
Incluyen actividades preventivas, detectivas y correctivas tales como:
* Aprobaciones y autorizaciones                             
* Reconciliaciones 
*Segregación de funciones 
*Salvaguarda de activos 
*Indicadores de desempeño 
*Fianzas y seguros
*Análisis de registros de información 
*Verificaciones
*Revisión de desempeños operacionales 
*Seguridades físicas
*Revisiones de informes de actividades y 
desempeño 
*Controles sobre procesamiento de 
información
 
Fuente: (Estupiñan Gaitán, 2006) 
Elaborado por: Mónica Martínez 
 
2.3.1.1.3. Actividades de Control 
Son aquellas que realizan la gerencia y demás personal de la organización para cumplir 
diariamente con las actividades asignadas.  Estas actividades están expresadas en las 
políticas, sistemas y procedimientos. 
Ejemplos de estas actividades son la aprobación, la autorización, la verificación, la 
conciliación, la inspección, la revisión de indicadores de rendimiento, la salvaguarda d e los 
recursos, la segregación de funciones, la supervisión y entrenamiento adecuados.  
Tabla Nº 4  Actividades de Control 
 
   
 
 
Fuente: (Estupiñan Gaitán, 2006)  
Elaborado por: Mónica Martínez  
Las actividades de control tienen distintas características. Pueden ser 
manuales o computarizadas, administrativas u operacionales, generales o 
específicas, preventivas o detectives. . 
Técnicas de evaluación de riesgos
* Análisis del GESI
* Análisis del FODA
* Análisis de vulnerabilidad
* Análisis estratégico de los cinco 
fuerzas
*Análisis del perfil de capacidad de 
la entidad 
* Análisis del manejo de cambio
(Gubernamentales o políticas - económicas -
sociales infonnáticas o tecnológicas
(Intereses = fortalezas y debilidades extemas:
oportunidades y amenazas
(Riesgos del país, crédito, mercado, jurídico,
auditoria, etc.) (proveedores, clientes,





Prestar atencion a aquellos controles 
que:
* Establecen un adecuado ambienten 
de control (conciencia, actitud, 
disciplina)
* Influyen en la naturaleza o el 
caracter de los procedimientos  de 
control sobre clases de transacciones 
o saldos significativos.
* Contribuyen al cumplimiento de los 
controles especificos.
* Politicas y procedimientos 
presupuestales, 
* Evaluacion con base en control 
presupuestario,
* seguimiento de las desviaciones 
presupuestales.
* Sistema para control de pagos a 
proveedores.
* Contabilidad por àreas de 
responsabilidad.
* Presupuestode inversiones de capital.
* Seguros fianzas.
  
2.3.1.1.4. Sistemas de Información y Comunicación 
 
Los sistemas de información están diseminados en todo el ente y todos ellos atienden a 
uno o más objetivos de control. De manera amplia, se considera que existen controles 
generales y controles de aplicación sobre los sistemas de información.  
Controles generales 
Tienen como propósito asegurar una operación y continuidad adecuada, e incluyen el 
control sobre el centro de procesamiento de datos y su seguridad física, contratación y 
mantenimiento del hardware y software, así como la operación propiamente dicha. Tam bién se 
relacionan con las funciones de desarrollo y mantenimiento de sistemas, soporte técnico, 
administración de base de datos, contingencia y otros.  
Tabla Nº 5 Controles Generales de Sistemas de Información y 
Comunicación 
  
Fuente: (Estupiñan Gaitán, 2006) 
Elaborado por: Mónica Martínez 
Controles de aplicación 
Están dirigidos hacia el interior de cada sistema y funcionan para lograr el proce-
samiento, integridad y confiabilidad, mediante la autorización y validación correspondiente. 
Desde luego estos controles cubren las aplicaciones destinadas a las interfaces con otros 
sistemas de los que reciben o entregan información.  
Información y comunicación 
Para poder controlar una entidad y tomar decisiones correctas respecto a la obtención, uso 
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y aplicación de los recursos, es necesario disponer de información adecuada y oportuna. Los 
estados financieros constituyen una parte importante de esa información y su contribución es 
incuestionable. 
 
Tabla Nº 6 Sistema de Información 
 
Fuente: (Estupiñan Gaitán, 2006) 
Elaborado por: Mónica Martínez 
Los elementos que integran este componente, son entre otros: 
La información generada internamente así como aquella que se refiere a 
eventos acontecidos en el exterior, es parte esencial de la toma de decisiones 
así como en el seguimiento de las operaciones. La información cumple distintos 
propósitos a diferentes niveles. 
Sistema de información como herramienta de control Sistemas de información 
según las necesidades del negocio 
Los sistemas integrados a la estructura.  Los sistemas están integrados o entre-
lazados con las operaciones, Sin embargo, se observa una tendencia a  que éstos se deben 
apoyar de manera contundente en la implantación de estrategias. Los sistemas de 
información, como elementos de control, estrechamente ligados a los procesos de planeación 
estratégica son un factor clave de éxito en muchas organizaciones . 
Los sistemas integrados a las operaciones.  Son medios efectivos para la reali-
zación de las actividades de la entidad. 
Desde luego, el grado de complejidad varía según el caso, y se observa que cada día 
están más integrados con las estructuras o sistemas de organización. 
Sistemas de Información
* Algunos sistemas apoyan 
iniciativas estratégicas.
* Sistemas en línea en los bancos
* Sistemas en línea proveedor-
cliente
* Otros sistemas están integrados
con las operaciones y soportan
todas las fases de la operación:
* Sistemas de manufactura




La calidad de la información.  Constituye un activo, un medio y hasta una venta ja 
competitiva en todas las organizaciones importantes, ya que está asociada a la capaci dad 
gerencial de las entidades. 
La comunicación. A todos los niveles de la organización deben existir 
adecuados canales para que el personal conozca sus responsabilidades sobre 
el control de sus actividades. Estos canales deben comunicar los aspectos 
relevantes del sistema de control interno, la información indispensable para los 
gerentes, así como los hechos críticos para el personal encargado de realizar 
las operaciones críticas.  
2.3.1.1.5. Supervisión y Monitoreo 
En general, los sistemas de control están diseñados para operar en determinadas 
circunstancias. Claro está que para ello se tomaron en consideración los objetivos, riesgos y 
las limitaciones inherentes al control; sin embargo, las condiciones evolucionan debidas tanto 
a factores externos como internos, provocando con ello que los controles pierdan su 
eficiencia. 
Como resultado de todo ello, la gerencia debe llevar a cabo la revisión y evaluación 
sistemática de los componentes y elementos que forman parte de los sistemas de control.  
Supervisión y evaluación sistemática de los componentes 
La realización de las actividades diarias permite observar si efectivamente los objetivos de 
control se están cumpliendo y si los riesgos se están considerando adecuadamente.  
Evaluaciones independientes 
Son indispensables para una valiosa información sobre la efectividad de los siste mas de 
control. La ventaja de este enfoque es que tales evaluaciones tienen carácter ludí pendiente, 
que se traduce en objetividad y que están dirigidas respectivamente a la efectividad de los 
controles y por adición a la evaluación de la efectividad de los p rocedimientos de supervisión 
y seguimiento del sistema de control. 
Los objetivos, enfoque y frecuencia en las evaluaciones independientes de control varían 
en cada organización, dependiendo de las circunstancias específicas.  
Metodología 
La metodología de evaluación comprende desde cuestionarios y entrevistas hasta técnicas 




Proceso diseñado para verificar la vigencia, calidad y efectividad del sistema de
control interno de la entidad, que incluye alguna de las siguientes actividades:
* Con buen criterio administrativointerno
*Supervisiones indepedientes Auditoria Extena
* Auto evaluaciones Revisiones de la gerencia
* Supervisión a través de la ejecución de operaciones
El resultado de la supervisión, en términos de hallazgos (deficiencias de control u
oportunidades de mejoramiento del control), debe informarse a los niveles
superiores - La gerencia, comités o junta directiva.



















Fuente: (Estupiñan Gaitán, 2006)  




Actividades de monitoreo (ongoing) 
Definición. Evaluación contínua y periódica que hace la gerencia de la eficacia del 
diseño y operación de la estructura de control interno para determinar si está funcionando de 
acuerdo a lo planeado y que se modifica cuando es necesaria. 
Informe de las deficiencias 
El proceso de comunicar las debilidades y oportunidades de mejoramiento de los sistemas 
de control, debe estar dirigido hacia quienes son los propietarios y responsables de 
operarlos, con el fin de que implementen las acciones necesarias.  
Participantes en el control y sus responsabilidades 
Todo personal tiene alguna responsabilidad sobre el control. La gerencia es la responsable 
del sistema de control y debe asumirla. 
Los directivos tienen un papel importante en la forma en que la gerencia ejercita el control, 
no obstante que todo el personal es responsable de controlar sus propias áreas. De igual 
manera, el auditor interno contribuye a la marcha efectiva del sistema de control, sin tener 
responsabilidad directa sobre su establecimiento y mantenimiento.  
Participación externa 
La participación de las entidades externas consiste en lo siguiente:  
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Los revisores fiscales y auditores, comisarios, síndicos 
independientes. Proporcionan al consejo de administración, a la junta directiva y a la 
gerencia un punto de vista objetivo e independiente que contribuye al cumplimiento del logro 
de los objetivos de los reportes financieros entre otros.  
Las autoridades de control y vigilancia.  Participan mediante el establecimiento 
de requerimientos de control interno, así como en el examen direct o de las operaciones de la 
organización haciendo recomendaciones que lo fortalezcan.  
 
2.4. MARCO CONCEPTUAL 
 
Auditoría: según (Mantilla, 2009) “… es un método que busca acercar una 
materia sujeto (objeto) a un criterio, en función de un objetivo superior de 
control”.  
Auditor: según  (Mantilla, 2009) “El termino Auditor se usa para describir ya 
sea al socio del contrato o a la firma de Auditoría”  
Materialidad: según dice  (Mantilla, 2009) “La información es material si su 
omisión o declaración equivocada podría influir en las decisiones económicas 
que los usuarios toman con base en los Estados Financieros”  
Estados Financieros: según (Greco, 2010) dice: “cualquier estado  que refleja 
la disponibilidad de fondos en caja y bancos, las cuentas por cobrar y las 
cuentas por pagar clasificadas por vencimientos.  
Ciclo Contable: Según (Moreno Montaña, 2010) dice: “serie de actividades 
contables que tienen lugar desde el comienzo hasta el final de un periodo 
contable”.  
Papeles de Trabajo: Según (Moreno Montaña, 2010)) dice: “Programas 
escritos con la indicación de su cumplimiento y las evidencias reunidas por el 
auditor en el desarrollo de su tarea.”.  
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Informe: Según (Arcentales, 1990) “Datos o referencias que se emplean para 
comunicar, verbal o en forma escrita, a otro sobre cualquier asunto, hecho o 
situación”.  
Marcas de Auditoría: Según (Arcentales, 1990)“Denominados también 
“códigos o claves de auditoría”, constituyen los signos convencionales y 
distintos que emplea el auditor para identificar el tipo de trabajo realizado y las 
pruebas y los procedimientos aplicados”  
2.5. HIPÓTESIS 
2.5.1. Hipótesis General 
La aplicación de la auditoria de gestión, determinará la eficiencia, eficacia, 
efectividad, economía y ecología la administración de la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo. 
 
2.5.2. Hipótesis Específicas 
 El diagnóstico situacional orientará a identificar las necesidades y problemas 
y prioridades de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, 
 La planificación general y específica de la auditoría de gestión, permitirá 
organizar de mejor manera el proceso de auditoría de gestión en la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo. 
 La Evaluación del sistema de control interno permitirá encontrar y determinar 
los hallazgos. 
 La aplicación de los indicadores de gestión y financieros contribuirá a medir 
la eficiencia, eficacia, efectividad, ecología y economía en la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo. 
 El informe final de la auditoría de gestión servirá de base para dar solución a 
los problemas en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, 
2.6. VARIABLES  DE ESTUDIO  
 INDEPENDIENTE:  
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Auditoria de Gestión unidad de adquisiciones (Compras Públicas) en la  
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 
 DEPENDIENTE: 
Auditoria de Calidad  





3. MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1. TIPO DE ESTUDIO 
3.1.1. De Campo 
Se utilizará este método en la inmersión dentro de la unidad de adquisiciones 
(Compras Públicas) en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo para 
conocer sus necesidades. 
3.1.2. Documental 
Consiste en la localización selección y estudio de la documentación que puede 
aportar elementos de juicio a la auditoría de gestión. 
3.1.3. Descriptiva 
 Por medio de este estudio se logrará obtener información estadística para 
conocer las necesidades de la comunidad politécnica y los clientes externos. 
3.2. MÉTODOS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
3.2.1. Método Inductivo 
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La parte teórica del presente trabajo se realiza en base a los métodos tanto 
Inductivo como Deductivo, los mismos que permitirán la recolección de 
información para llegar a determinar las ciertas deficiencias existentes en 
unidad de adquisiciones (Compras Públicas) en la Escuela Superior Politécnica 
de Chimborazo, para lo cual nos servimos de leyes, reglamentos, normas, 
técnicas y procedimientos de Auditoría. (Arcá, 1990).   
3.2.2. Método Deductivo 
El razonamiento deductivo constituye una de las principales características del 
proceso de enfoque cuantitativo de la investigación. 
3.2.3. Método Analítico 
Se utilizara este método para entender en forma particular cómo están 
compuestas la unidad de adquisiciones (Compras Públicas) en la Escuela 




Por medio de esta técnica se lograra obtener información para conocer las 
necesidades, usos y costumbres de la unidad de adquisiciones (Compras 
Públicas) en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 
3.3.2. Entrevistas 
Por medio de esta técnica se lograra recopilar información referente a las 
funciones del personal que labora dentro de la unidad de adquisiciones 
(Compras Públicas) en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 
3.3.3. Observación 
Mediante estas técnicas obtiene una  inspección u observación directa de las 
actividades, bienes o sucesos dentro de la unidad de adquisiciones (Compras 




Se ocupara algunos instrumentos como son: Estados Financieros, libros, 





4. AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES 
(COMPRAS PÚBLICAS) EN LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE 
CHIMBORAZO, EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 
31 DE DICIEMBRE DEL 2012. 
 
4.1. INVESTIGACIÓN PRELIMINAR  
4.1.1. ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS 
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO. 
La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), tiene su origen en 
el Instituto tecnológico Superior de Chimborazo, creado mediante Ley No.6090, 
expedida por el Congreso Nacional, el 18 de abril de 1969. Inicia sus 
actividades académicas el 2 de mayo de 1972 con las Escuelas de Ingeniería 
Zootécnica, Nutrición y Dietética e Ingeniería Mecánica. Se inaugura el 3 de 
abril de 1972.  El 28 de septiembre de 1973 se anexa la Escuela de Ciencias 





"Formar profesionales e investigadores competentes, para contribuir al 






"Ser la institución líder de docencia con investigación, que garantice la 
formación profesional, la generación de ciencia y tecnología para el 
desarrollo humano integral, con reconocimiento nacional e internacional". 
 
4.1.4.  OBJETIVOS.  
 Lograr una administración moderna y eficiente en el ámbito académico, 
administrativo y de desarrollo institucional. 
 Establecer en la ESPOCH una organización sistémica, flexible, 
adaptativa y dinámica para responder con oportunidad y eficiencia a las 
expectativas de nuestra sociedad. 
 Desarrollar una cultura organizacional integradora y solidaria para 
facilitar el desarrollo individual y colectivo de los politécnicos. 
 Dinamizar la administración institucional mediante la desconcentración 
de funciones y responsabilidades, procurando la optimización de los 
recursos en el marco de la Ley y del Estatuto Politécnico. 
 Impulsar la investigación básica y aplicada, vinculándola con las otras 
funciones universitarias y con los sectores productivos y sociales. 
 Promover la generación de bienes y prestación de servicios basados en 
el potencial científico-tecnológico de la ESPOCH. 
4.1.5. REQUERIMIENTOS DE LA AUDITORIA  
 Conclusiones y recomendaciones 
 Informe de auditoría. 
 Carta dirigida a la máxima autoridad 




Inicio del trabajo de campo 01 de julio del 2014 
Fin del trabajo de campo 01 de Diciembre del 2014 
Emisión del borrador del informe  01 de Noviembre del 2014 
Emisión del informe  01 de Diciembre del 2014 
 
4.1.7. Personal asignado a la auditoria  
Cargo Nombre Siglas  
Autora de la tesis  Mónica Martínez M.R.M. 
 
4.1.8. Enfoque de la auditoria  
 
4.1.8.1.  Objetivos del examen. 
 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales de la unidad de 
adquisiciones  de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 
 Evaluar el sistema de control interno de  la unidad de adquisiciones  de la 
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.. 
 Medir el grado de confiabilidad, creatividad y calidad de la información 
financiera  de la unidad de adquisiciones  de la Escuela Superior Politécnica 
de Chimborazo. 
 Emitir el informe de auditoría  a la unidad de adquisiciones  de la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo.. 
4.1.9. Alcance de la auditoria. 
 
La auditoría de gestión se realizara  durante el periodo comprendido entre 01 
de enero al 31 de diciembre del 2012, en de la unidad de adquisiciones  de la 
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 




La metodología a utilizarse   a en la  elaboración de la presente auditoria  en de 
la unidad de adquisiciones  de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo., 
será los métodos deductivo, analítico y descriptivo así como también las 
técnicas a aplicarse  en la presente auditoria son, observación directa, 
entrevista y cuestionarios (encuestas). 
4.1.11. Otros aspectos. 
 
La presente auditoria fue elaborada en base al conocimiento de las 
operaciones de gestión  de la unidad de adquisiciones  de la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo, de los resultados de la evaluación preliminar de 
control interno y por conversaciones mantenidas con directivos y funcionarios 
de la unidad. El informe final será dirigido al director administrativo y al jefe de 
compras públicas 
4.2.AUDITORIA DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS  
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Escuela Superior Politécnica de Chimborazo  
Unidad de Compras Públicas  
Panamericana Sur Km 1 1/2 
AUDITORÍA DE GESTÍON  
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HOJA DE MARCAS 
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
MARCAS SIGNIFICADO 
√ Verificado con autorización 
X Verificado con existencias físicas 
√/ Verificados con saldos 
Ʃ Sumatoria 
≠ Diferencias detectadas  
© Valores no registrados 
√ ° Verificado con documentos 
® Confirmaciones recibidas 
& Porcentaje de muestra 
√ Conformidad con otros documentos 
¥ Confrontado con libros 
N/A Procedimientos aplicables 
# Sin comprobante 
<< Pendiente de registro 
U Cumple registros fiscales 
DE Fuentes de datos 
FD Falta de documento 
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HOJA DE MARCAS 
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL2012 
MARCAS SIGNIFICADO 
u Corrección realizada 
S Solicitud de confirmación enviada 
SI Solicitud de confirmación recibida inconforme 
& Cotejada con documentos 
© Confrontado correcto 
A Sumas verificadas 
CC Pendiente de registro 
φ No reúne requisitos 
š Totalizado 
Y Inspeccionado 
@ Cotejeado con fuente externa  
M/A Nota explicativa 
ᵦ 
Procedimiento no aplicable 
 -H,-n Hallazgo de auditoría 
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INFORMACIÓN GENERAL  
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 
RESEÑA HISTÓRICA  Y MARCO LEGAL DE LA ESCUELA SUPERIOR 
POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
RESEÑA HISTÓRICA  
La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), tiene su origen en el 
Instituto tecnológico Superior de Chimborazo, creado mediante Ley No.6090, expedida 
por el Congreso Nacional, el 18 de abril de 1969. Inicia sus actividades académicas el 2 
de mayo de 1972 con las Escuelas de Ingeniería Zootécnica, Nutrición y Dietética e 
Ingeniería Mecánica. Se inaugura el 3 de abril de 1972.  
El 28 de septiembre de 1973 se anexa la Escuela de Ciencias Agrícolas de la PUCE, 
adoptando la designación de Escuela de Ingeniería Agronómica.   
 
 BASE LEGAL 
Según Ley 6909 del 18 de abril de 1969, expedida por el Congreso Nacional publicada 
por el registro Oficial Nº, 173 del 7 de mayo de 1969, se crea el Instituto Superior 
Tecnológico de Chimborazo, iniciando sus labores académicas el 2 de mayo de 1972. El 
cambio de denominación a Escuela Superior Politécnica de Chimborazo ESPOCH, se 
produce mediante Ley No. 1223 del 29 de octubre de 1973 publicada en el Registro 
Oficial Nº 425 del 6 de noviembre del mismo año. Las Escuelas de Nutrición y 
Dietética y de Ingeniería Zootécnica convirtieron en facultades conforme lo estipula la 
Ley de Educación Superior en sus artículos pertinentes. 
En 1978 se crea la Facultad de Química y Administración de Empresas. El 15 de agosto 
de 1984 se crean las Escuelas de Doctorado en Física Matemática que junto a las 
Escuelas de Doctorado y Tecnología en Química ya existentes entran a constituir la 
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El 21 de diciembre de 1985 se crea la Escuela de Cómputo pasando a depender de la 
Facultad de Ciencias. La carrera de Bioquímica y Farmacia se crea según Resolución 
No. 311 de] Honorable Consejo Politécnico (H.C.P.) del 7 de Septiembre de 1999.  
El 27 de septiembre de 1992 se crean las Escuelas de Ingeniería en Banca y Finanzas y 
Tecnología en Marketing que se integran a la Facultad de Administración de Empresas; 
Ingeniería en Sistemas que se integra a la Facultad de Ciencias, Licenciatura en 
Educación Sanitaria que pasa a ser parte de la Facultad de Nutrición y Dietética, hoy 
denominada de Salud Pública.  
El 17 de noviembre de 1994. Por medio de las resoluciones del H. C. P. Nº. 238 y 239, 
se crean las Escuelas de Ingeniería en Ecoturismo y Escuela de Tecnología Agroforestal 
como parte de la hoy Facultad de Agronomía, hoy denominada de Recursos Naturales.  
El 7 de julio de 1995 se crea la Escuela de y Lingüística y el 31 de junio de 1997, 
cambia de denominación a Escuela de Lenguas y Comunicación, mediante resolución 
Nº 296.  
El 15 de agosto de 1995 a través de la resolución Nº 167 del H. C. P. se crea la Escuela 
de Ingeniería en Industrias Pecuarias corno parte de la Facultad de Ciencias Pecuarias, 
anteriormente llamada Facultad de Ingeniería Zootécnica.  
El 7 de septiembre de 1995, la Facultad de Mecánica, crea las Carreras de Ingeniería de 
Ejecución en Mecánica y de Ingeniería de Mantenimiento Industrial, mediante 
resoluciones 200 y 200a, del H. C. P.  
El 19 de agosto de 1996, mediante resolución Nº 236, la Facultad de Ciencias crea, 
adjunta a la Escuela de Computación, la carrera de Ingeniería Electrónica.  
El 31 de julio de 1997, la Facultad de Administración de Empresas crea la Escuela de 
Tecnología en Marketing y la carrera de Ingeniería en Marketing, mediante resolución 
No. 317 del H. C. P. Las carreras de Comercio Exterior e Ingeniería Financiera se crean 
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El del 2000, mediante resolución No. Del H.C.P. se crea la Facultad de Informática y 
Electrónica la misma que agrupa a las escuelas de Ingeniería en Sistemas, Ingeniería 
Electrónica y Tecnología en Computación y Diseño Gráfico.  
La ESPOCH es una institución con personería jurídica de derecho público totalmente 
autónoma, se rige por la Constitución Política del Estado ecuatoriano, la ley de 
educación superior y por su propio estatuto y reglamentos internos y tiene su domicilio 
principal en la ciudad de Riobamba. 
VISIÓN 
"Ser la institución líder de docencia con investigación, que garantice la formación 
profesional, la generación de ciencia y tecnología para el desarrollo humano integral, 
con reconocimiento nacional e internacional". 
MISIÓN 
"Formar profesionales e investigadores competentes, para contribuir al desarrollo 
sustentable del país".  
 OBJETIVOS 
 Lograr una administración moderna y eficiente en el ámbito académico, 
administrativo y de desarrollo institucional. 
 
 Establecer en la ESPOCH una organización sistémica, flexible, adaptativa y 
dinámica para responder con oportunidad y eficiencia a las expectativas de 
nuestra sociedad. 
 
 Desarrollar una cultura organizacional integradora y solidaria para facilitar el 
desarrollo individual y colectivo de los politécnicos. 
 
 Fortalecer el modelo educativo mediante la consolidación de las unidades 
académicas, procurando una mejor articulación entre las funciones 
universitarias. 
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 Dinamizar la administración institucional mediante la desconcentración de 
funciones y responsabilidades, procurando la optimización de los recursos en el 
marco de la Ley y del Estatuto Politécnico. 
 
 Impulsar la investigación básica y aplicada, vinculándola con las otras funciones 
universitarias y con los sectores productivos y sociales. 
 
 
 Promover la generación de bienes y prestación de servicios basados en el 
potencial científico-tecnológico de la ESPOCH. 
 
PRINCIPIOS 
La ESPOCH es una Institución pública que fundamenta su acción en los principios de: 
autonomía, democracia, cogobierno, libertad de cátedra e inviolabilidad de sus predios. 
Estimula el respeto de los valores inherentes de la persona, que garantiza la libertad de 
pensamiento, expresión, culto, igualdad, pluralismo, tolerancia, espíritu crítico y 
cumplimiento de las Leyes y normas 2 n vigente.  
 FINES  
•  Impartir enseñanza a nivel de pregrado, postgrado y educación continua, en ciencia y 
tecnología, basada en la investigación y la producción de bienes y servicios;  
•  Realizar investigación científica y tecnológica para garantizar la generación, 
asimilación y adaptación de conocimientos que sirvan para solucionar los problemas de 
la sociedad ecuatoriana;  
•  Formar profesionales líderes con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos, 
humanísticos; con capacidad de auto educarse, de comprender la realidad 
socioeconómica del país, Latinoamérica y el mundo; que cultiven la verdad, la ética, la 
solidaridad; que sean ciudadanos responsables que contribuyan eficaz y creativamente 
al bienestar de la sociedad;  
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•  La búsqueda permanente de la excelencia académica a través de la práctica de la 
calidad en todas sus actividades; y,  
•  Fomentar el desarrollo de la cultura nacional y universal para fortalecer nuestra 
identidad nacional y sus valores.  
Son medios e instrumentos para la consecución de sus fines:  
•  La planificación integral a corto, mediano y largo plazo;  
•  La investigación científica;  
•  La docencia de alto nivel, especializada y con capacidad investigativa;  
NÓMINA DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS DE LA 
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
1. Ing. Danilo Fernández   cargo Jefe de compras públicas ESPOCH 
2. Ing. Mariana Andino Cargo Contador 5 
3. Sr. Fabricio Velastegui  Cargo Auxiliar Administrativo 
4. Ing. Isabel Quinzo Cargo Auxiliar Administrativo. 
5. Ing. Caterine Bermeo  Cargo Auxiliar Administrativo. Modalidad de Contrato. 
6. Ing. Catalina Ramos cargo Auxiliar Administrativo. Modalidad de Contrato. 
PROCESO COMPRAS PÚBLICAS DE LA ESCUELA SUPERIOR 
POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
b) Proceso: Compras públicas  
Elabora el plan anual de compras públicas, a fin de realizar las adquisiciones bienes, servicios, 
obras y consultorías.  
Está conformado por los subprocesos de: Planificación y Publicación del PAC, Ejecución del 
PAC y Evaluación del PAC.  
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Subproceso: Planificación y publicación del PAC  
Consolida la información de los requerimientos instituciones de bienes, servicios, 
obras y consultorías en el plan de contratación en relación al POA y al presupuesto 
institucional, a fin de presentar a la autoridad correspondiente para su aprobación y 
posterior publicación en el portal de compras públicas.  
Productos del Subproceso Planificación y publicación del PAC  
Plan anual de compras  
Reformas al PAC  
Subproceso: Ejecución del PAC  
Adquirir bienes, servicios, obras y consultorías que constan en el Pan anual de 
contratación públicas para satisfacer los requerimientos de las unidades académicas y 
administrativas de la institución.  
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Subproceso: Ejecución del PAC  
Adquirir bienes, servicios, obras y consultorías que constan en el Pan anual de 
contratación públicas para satisfacer los requerimientos de las unidades académicas y 
administrativas de la institución.  
Productos del Subproceso Ejecución del PAC 
Pedidos de compras atendidos  
Informe de compras atendidas  
Subproceso: Evaluación del PAC  
Presentar informes mensuales de la ejecución del plan anual de contratación, para 
verificar si los bienes adquiridos están acorde con lo planificado.  
Productos del Subproceso Evaluación del PAC  
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ORGÁNICO FUNCIONAL  DE LA UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS DE LA 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































E 2  
(marcar 














































bien Disco Duro 2 unidad 248,0
5 









bien UPS 8 unidad 78,65  S  ENA 
-01 





























bien Fuente de 
Poder 









bien Cable de 
Alimentació
n Eléctrica 



























bien UPS 1 unidad 302,5  S  ENA 
-01 
Dirección 302,50  
45290.
00.1 
bien Fuente de 
Poder 






















































2 unidad 4000  S  ENA 
-02 






to de aulas 





             
45290.
00.3 
bien supresor de 
picos 









bien regletas de 
rack  


















bien soportes de 
proyector 









bien pantallas de 
proyeccion 









bien fuentes de 
poder 




















bien cable de 
video svga 























             
83639.
00.1 
bien material de 
imprenta 
(señaletica) 





             
3.000,00    
 



































































bien bomba 1/2 
hp perférica 


































































































































































































bien manguera 1" 
de lona 
















bien filtro arena 
metálico 










bien pernos acero 
inoxidable 
1/2"x1 3/4" 







bien bomba hidro 
15 







bien filtro arena 
hidros  

















bien trampa pelos 
hidro 8 






























bien caja control 
(gabinete) 







bien tanque turco 
pequeño 













































bien codos pvc 
pegable 3" 







bien tubos pvc 
pegable 3" 

















hg 3"  
























bien tee pvc 
pegable 3" 
















bien rabo de 
chancho 
























48284. bien control 2 unidad 70 S   ups- u.p.s. 140,00  
9 
 
01.0 temperatura 02 piscina 
35430.
23.1 




































bien cloro 1125 kilogra
mos 

































































































bien espejo 10 metro 
cuadrad
o 










































































bien estación de 
trabajo 





18000. bien tanquero 10 unidad 25 S S S ups- u.p.s. 250,00  
11 
 
01.1 agua potable 05 piscina 
48160.
09.2 
















bien par guantes 
industriales 







bien silla tipo 
secretaria 







bien par botas de 
caucho 







bien par botas 
punta de 
acero 







bien pantalón de 
trabajo 
(jean) 







bien chompa de 
trabajo 
(jean) 


















































53270. bien podiun de 6 unidad 650 S   ups- u.p.s. 3900,00  
12 
 
00.1 lanzamiento 05 piscina 
53270.
00.1 






























bien anaquel 6 
canceles 





























































































































             
42916.
03.1 
bien olla de 
aluminio 
500 litros  





bien olla de 
aluminio 
300 litros  





bien olla de 
aluminio 80 
litros 





bien olla de 
aluminio 50 
litros 





bien olla de 
aluminio 20 
litros  












bien coladeras de 
acero 
inoxidable 





bien baldes de 
acero 
inoxidable 





bien cuchareta de 
acero 
inoxidable 










bien fuentes  de 
acero 
inoxidable 










bien cuchillos de 
mesa 















bien tazones de 
acero 
inoxidable  



























































bien mora 1050 Libra 1,15 S S S BP-7 COMEDO
R 
1207,50  










                











                























on estafeta  





             
5.000,00    
 





           
28.000,0












           
10.000,0
0    
 














































45220. bien Computador 2 unidad 1200   S UNA UNIDAD 2400,00  
17 
 



















































48323. bien Proyector 6 unidad 800   S UNA UNIDAD 4800,00  
18 
 






















































54790. servic Mantenimie 1400 unidad 4   S UNA UNIDAD 5600,00  
19 
 




















bien Sillon tipo 
ejecutivo 











bien Mesa de 
reuniones 











bien Estación de 
trabajo 









38111. bien Silla 8 unidad 100    UNA UNIDAD 800,00  
20 
 


























































































































































ftr No 14 
1 unidade
s 









ftr No 15 
1 unidade
s 











ftr No 42 
1 unidade
s 









ftr No 43 
1 unidade
s 









ftr No 51 
1 unidade
s 








































































































3/16 x 1 
552 unidade
s 









3/16 x 1 1/2 
552 unidade
s 












































tripe pato 1 
1/2 x 12 mm 
192 unidade
s 









5/16 x 1 
372 unidade
s 









x 1 1/2 
288 unidade
s 


















x 1  
42944.
00 
bien armados 1/4 
x 1 1/2 
288 unidade
s 











































bien perno tripe 
pato 5/16 x1 
192 unidade
s 







bien perno tripe 











bien perno tripe 
pato 3/8 x 1 
192 unidade
s 







bien mascarillas 100 unidade
s 





























bien carburo de 
piedra  












37550. bien alambre de 20 unidade 0,5 S S S UM- taller 10,00  
25 
 





































bien trapos para 
limpieza de 
polvo 





















































bien cemento de 
contacto 


















bien botiquines 50 unidade
s 





42999. bien triángulo de 50 unidade 15 S   UM- movilizaci 750,00  
26 
 
02.1 seguridad s 07 on 
42999.
02.1 




































pago soat 50 unidade
s 













































n y láminas  
10 unidade
s 































             
45220. bien Computador 2 unidad 1100 S S  UAI- UNIDAD               
27 
 
















             











                















             















             






Suscripción 1 unidad 282,2
4 







                
282,24    
 





bien archivador 4 
gavetas 




                










                
300,00    
 









             










             












             
2.000,00    
 






n en base de 
datos 
Postgresql 
1 unidad 2000  S  DESI
TEL- 
12 






n en Tomcat 
y Glassfish 
1 unidad 2000  S  DESI
TEL- 
12 










1 unidad 1500  S  DESI
TEL- 
12 











1 unidad 800 S   DESI
TEL- 
12 

















lcd y led 
1 unidad 2500 S   DESI
TEL- 
12 





3 unidad 1800 S   DESI
TEL-
20 















1 unidad 1900  S  DESI
TEL-
20 







5  850   S DESI
TEL 
- 20 













































70 S   DESI
TEL 
- 06 
DESITEL 1400,00  
35440.
10.1 
Bien Gas Ecaro 
25  
1  6500 S   DESI
TEL 
- 14 





2  200  S  DESI
TEL 
- 14 







1  1500 S   DESI
TEL 





















1  500 S   DESI
TEL 
- 14 








ON DE  
UPS 
DESITEL 
1  1650 S   DESI
TEL 
- 14 









30  40  S  DESI
TEL 
- 14 






60  25  S  DESI
TEL 
- 14 




















25  50   S DESI
TEL 
- 14 

















1  537,5 S   DESI
TEL 
- 14 
DESITEL 537,50  
85990. servic SERVICIO 1  975  S  DESI DESITEL 975,00  
33 
 


































bien  Radios 
5.8GHz 
6 unidad 700  S  DESI
TEL-
16 
DESITEL 4200,00  
46360 bien Patch cord 
fibra óptica 
12 unidad 500  S  DESI
TEL-
16 
DESITEL 6000,00  
 bien Bandejas de 
fibra óptica 
6 unidad 133  S S DESI
TEL 
- 17 
DESITEL 798,00  






46360 bien Fibra óptica 2000 metros 2  S S DESI
TEL-
17 
DESITEL 4000,00  
45290.
00.2 






 bien  Gbic SFP 6 unidad 500  S S DESI
TEL-
17 






2 unidad 3333  S S DESI
TEL-
17 
DESITEL 6666,00  
47173.
10 
















1 unidad 1000 S S S DESI
TEL-
13 






























20 unidad 20 S   DESI
TEL-
13 
DESITEL 400,00  





10 unidad 400 s   DESI
TEL 
- 13 





   4 unidad 250 S S  DESI
TEL-
13 
DESITEL 1000,00  
48243.
00.1 
bien maletin de 
herramienta
s 
4 unidad 500  S  DESI
TEL 
-11 
DESITEL 2000,00  
48243.
00.1 
bien multímetros 4 unidad 500  S  DESI
TEL 
-11 
DESITEL 2000,00  
44240.
00.1 
bien cautines 2 unidad 1200  S  DESI
TEL 
-11 








1 unidad 7200 S   DESI
TEL 
-11 














5 unidad 100 S S  DESI
TEL 
-11 


























   90 unidad 100 S S  DESI
TEL 
-11 
DESITEL 9000,00  
   10 unidad 400 S S  DESI
TEL 
-11 
DESITEL 4000,00  






















           
33.000,0




















           
13.242,6




















           
25.474,6




















           
42.326,2


















             



















             










                






























         
130.000,
















             




bien soldadora  1 unidad 430,2
7 









                









bien equipo de 
jardineria 












             




bien equipo de 
jardineria 












             



















             






















         
106.000,


















           
27.300,0


















             














           
10.735,8















la FIE  
1 unidad 3000   S DM
DF-
03 
              
3.000,00    
 
             
451500
011 
bien impresoras y 
copiadoras 
digitales 







bien carpas 2 unidad 350.0
0 







































































































bien sillas  tipo 
ejecutivo 





61283. bien estaciòn de 1 unidad 300 S   BP-3 Departame 300,00  
45 
 





bien soporte de 
televisiòn 




























































to de la 
construcción 









bien Permiso de 
funcionamie
nto 












nto del C 





































bien Permiso de 
funcionamie
nto 












































34250. bien antibiotico 20 unidad 10  S  BP- centro de 200,00   
47 
 




































































































































35260. bien antibiotico 100 unidad 2  S  BP- centro de 200,00  
49 
 

















































































































































35290. bien bajalengua 500 unidad 0,01  S  BP- centro de 5,00  
51 
 











































































bien jeringa de 
karpullo 


















bien mango para 
bisturi 






























bien aceite para 
compresor 

























































bien equipo para 
profilaxis 



























bien venda de 
gasa 









bien venda de 
gasa 










































bien eyector de 
saliva 









bien hilos de 
sutura 

































jelonet   caja 
x 10 









bien guantes de 
examen 









bien guantes de 
examen 









bien hojas de 
bisturi 






















bien filtro de 
purificacion 
de agua 




















































































bien estacion de 
trabajo 































bien  ropa , botas 
gorros 
desechables 









bien sistema de 
alarma 


















bien provisión de 
oxigeno 









bien guantes de 
manejo 





















bien hojas de 
bisturi 





























































bien placa porta 
objeto caja 































de 1000 ml 





































































































bien cepillo para 
muestra de 
citologia 






































































































bien Bibliografía 1 unidad 15000
0 





         
150.000,















           
43.000,0













           
16.000,0











           
22.000,0




bien Fuente de 
poder para 
computador 





                




bien Disco Duro 
interno 





                












                
120,00    
 
47331 bien lector de 
codigo de 
barras 





                





                    
232.160,











1 unidad 2240 S S S REC
-01 










1 unidad 2500 S S S REC
-01 






a diarios y 
revistas 
1 unidad 3000 S S S REC
-01 







1 unidad 4000 S S S REC
-02 





1 unidad 8380 S S S REC
-03 





1 unidad 8380 S S S REC
-03 



















bien carpetas con 
logo 
12000 unidad  0.70  S S REC
-03 







2 unidad 2000  S S REC
-04 





2 unidad 1100  S  REC
-04 





2 unidad  900  S S REC
-04 






1 unidad 2000  S  REC
-04 
Rectorado 2.000,00   
             
54129.
01.1 





















bien pistolas 8 unidad 100,0
5 












































































































bien guantes de 
trabajo 
























































































bien llave de 
compuerta 









bien valvula de 
pie 
















bien guantes de 
limpieza 

































































































 bien sistema 
electronico 















































bien camara 1 unidad 872.2
9 












 bien impresora 
matricial 

















bien circuito de 
vigilancia 




















1500 unidad 3,1  S  UDA
ED-
01 







1500 unidad 2,5  S  UDA
ED-








consultoria 1 unidad 3000  S S UDA
ED-
02 






1 unidad 1100  S  UDA
ED-
03 







2 unidad 850  S  UDA
ED-
03 





1 unidad 102  S  UDA
ED-
03 
UDAED 102,00  
47323.
00.1 
bien impresora 1 unidad 300  S  UDA
ED-
03 





1 unidad 250  S  UDA
ED-
03 
UDAED 250,00  
47323.
00.1 
bien Filmadora 1 unidad 500  S  UDA
ED-
03 
UDAED 500,00  
48270.
03 
bien Cortapicos 6 unidad 8  S  UDA
ED-
03 





1 unidad 800  S  UDA
ED-
03 
UDAED 800,00  
54129. servic Adecuación 1 unidad 5000  S  UDA UDAED 5000,00  
68 
 












2 unidad 200  S  UDA
ED-
03 





2 unidad 250  S  UDA
ED-
03 






2 unidad 100  S  UDA
ED-
03 
UDAED 200,00  
3811.0
2.1 
bien Sillas tipo 
ejecutivo 
2 unidad 220  S  UDA
ED-
03 
UDAED 440,00  
47220.
01 
bien Teléfono IP 1 unidad 650  S  UDA
ED-
03 
UDAED 650,00  
             
 bien  vehiculo 1 unidad     
28.00
0,00    
























0    
45280.
00.1 
bien  tarjetas para 
radio 
frecuencia  









           
14.000,0
0    
 
 bien  gas pimienta 
para 
seguridad  









                




bien  linternas con 
bateria 
recargable  









                












                










bien  cintos con 
funda para 
el arma y 
porta gas 









                




bien  chaleco 
antibalas 









             

















                











                








bien  manos libres 
para radios 
EP450 









                




bien  baterias para 
radio EP450 









                




bien  baterias pro 
elite 5150 









                




bien  porta radios 
para pro 
elite 5150 









                  






bien  uniforme 1 
para hombre 
de parada 









           
57.225,0


















           
22.260,0




bien  uniforme 2 
para hombre 
- A 









             




bien  uniforme 2 
para hombre 
- B 









           
11.560,0




bien  uniforme 2 
para hombre 




             











bien  uniforme 2 
para hombre 
- D 









             




bien  uniforme 2 
para hombre 
- E 









                




bien  uniforme 2 
para hombre 
- F 









             




bien  uniforme 2 
para hombre 
- G 






             









bien  uniforme 2 
para hombre 
- H 









             




bien  uniforme 3 
para hombre 
- A 









             




bien  uniforme 3 
para hombre 
- B 









           
11.560,0




bien  uniforme 3 
para hombre 
- C 








             







bien  uniforme 3 
para hombre 
- E 









                




bien  uniforme 3 
para hombre 
- F 









             




bien  uniforme 3 
para hombre 
- G 









             




bien  uniforme 3 
para hombre 
- H 









             
3.542,00    
 
88122. bien  uniforme 1 179 unidad 165 S S  VID VICERRE             
76 
 









0    
88122.
00.1 
bien  uniforme 2 
para mujer - 
administrati
vo  









           
28.120,0




bien  uniforme 2 
para mujer - 
B 









             




bien  uniforme 2 
para mujer - 
C 









                




bien  uniforme 2 
para mujer - 
D 





                










bien  uniforme 2 
para mujer - 
E 









                




bien  uniforme 2 
para mujer - 
F 









                




bien  uniforme 3 
para mujer - 
B 









             




bien  uniforme 3 
para mujer - 
C 







                








bien  uniforme 3 
para mujer - 
E 









                




bien  uniforme 3 
para mujer - 
F 









                
576,00    
 














             

















             










                




















                  















                











             
















             




bien palas, picos, 
azadas 







                










                
150,00    









,00    
38999.
32.1 
bien Termo de 
Inseminació
n   







                







n   







                





liquido   







                













                




bien Kit de 
Inseminació
n  







                








                


















                








Y Topo Del 
Ecuador 







                














                




bien Sleeping + 
aislante   







                











                  
40,00    
 
48314. bien Binoculares 1 unidad 220 S   EMS EXTENSI                  
82 
 




220,00    
48314.
00.1 







                




bien  revista 
tecnica 
cientifica 







             















                













                













                
800,00    
 
34620. bien Plaguicidas 500 litros 5 S   EMS EXTENSI               
83 
 

















             















                
500,00    
              
12.25












                














             











                
200,00    
 
49129. obra ventanas y 1 unidad 3000 S   EMS EXTENSI               
84 
 




3.000,00    
45290.
00.2 







                
300,00    
 
             
32600.
09.5 








                












             




















             














             


















             




















           
10.000,0









n del paln 
estratégico 








             




















             








n y atención 
en eventos 
de 








                

















             














             












                  




bien estación de 
trabajo 








             














                















                




























con fines de 
Acreditació
n  
























































































             
33380.
00.1 
bien grasa                
10,00    





                






                
3,00    





                  




bien maiz duro          
1.000,
00    





           
21.500,0




bien afrecho de 
trigo 
            
250,00    





             




bien polvillo de 
arroz 
            
300,00    





             




bien soya pasta             
370,00    









os Tunshi 0    
21291.
00.1 
bien harina de 
pescado 
exportacion 
              
30,00    





             




bien melaza de 
caña 
            
600,00    





             




bien grasa vejetal 
( aceite rojo) 
            
600,00    





                




bien carbonato de 
calcio 
            
120,00    





                






              
20,00    





             




bien sal yodada          
1.500,
00    





                






            
150,00    





                






            
120,00    





                




bien colina               
30,00    





                  




bien aceite para 
maquina 
                
1,00    




                  









              
30,00    





                




bien dl metionina               
60,00    





                




bien lisina               
60,00    





                




bien turbomine             
480,00    





             




bien palmiste             
100,00    





             




bien afrecho de 
maiz 
            
150,00    





             




bien afrecho de 
cerveza 
            
700,00    





           
11.340,0






            
150,00    





                










                
2,00    
unidad 1200,
00 





             
2.400,00    
 




,00    
1 Balancead
os Tunshi 
6.000,00    
26410.
01.1 
bien hilo de coser                 
5,00    
unidad(t
ubos) 





                  




bien cosedora de 
sacos 
                
1,00    
unidad 633,8
0 





                






                
6,00    





                




bien prendas de 
vestir 
overoles 
                
2,00    





                  







                
6,00    





                









                
2,00    
pares 105,0
0 





                




bien cascos y 
orejeras 
                
6,00    





                





os y otros 
(PROBIOTI
COS) 
              
25,00    
kilogra
mo 





                
150,00    
 







-      
  Instalacione
s 





                        




bien sal de mesa               
40,00    




                




bien azucar               
15,00    




                






                
5,00    




                




bien overol - 
delantales-
gorras  
                
8,00    




                




bien bioxin             
130,00    




                




bien cloro             
100,00    




                




bien acido nitrico             
250,00    




                




bien hidroxido de 
sodio 
            
300,00    
kilogra
mo 




                




bien calcio               
30,00    
kilogra
mo 




                  




bien balanza de 
precision 
gramera 0 a 
5000 gr 
                
1,00    
unidad 300,0
0 




                





s y aparatos 
                
1,00    
litro 8000,
00 




             








bien centrifuga                 
1,00    
unidad 1500,
00 




             




bien phmetro                 
1,00    
unidad 700,0
0 




                







              
15,00    




                






                
1,00    
unidad 1500,
00 




             






            
200,00    




                






              
40,00    




                




bien guantes de 
nitrilo 
                
4,00    




                  






            
900,00    
kilogra
mo 




             




bien gelatina               
35,00    
kilogra
mo 




                




bien cuajo               
16,00    




                




bien acido citrico                 
2,00    
kilogra
mo 




                    






                
1,00    
unidad 5000,
00 




             







                
2,00    
unidad 1500,
00 




             








                
1,00    
unidad 800,0
0 




                




bien proyector de 
imágenes 
                
1,00    
unidad 1200,
00 




             




bien impresora                 
1,00    
unidad 400,0
0 




                
400,00    
 
 bien leche sin 
prosesar 




                        




bien eritorbato                 
2,00    
kilogra
mo 




                  




bien ajo                 
2,00    
kilogra
mo 




                  




bien azúcar               
15,00    
kilogra
mo 




                  




bien carragenato                 
4,00    
kilogra
mo 




                  






                
5,00    
kilogra
mo 




                  







                
5,00    
kilogra
mo 




                  






                
5,00    
kilogra
mo 




                  




bien condimento  
de pollo 
ahumado 
              
10,00    
kilogra
mo 




                






                
5,00    
kilogra
mo 




                  






              
10,00    
kilogra
mo 




                  






bien fécula de 
papa 
              
50,00    
kilogra
mo 




                




bien glutamato                 
2,00    
kilogra
mo 




                  






                
4,00    
kilogra
mo 




                  




bien leche en 
polvo 
                
3,00    
kilogra
mo 




                  




bien sal               
50,00    
kilogra
mo 




                  




bien sorbato de 
potasio 
                
1,00    
kilogra
mo 




                  






              
20,00    
kilogra
mo 




                




bien glutamato                 
5,00    
kilogra
mo 




                  




bien sal nitro               
20,00    
kilogra
mo 




                  







                
1,00    
kilogra
mo 




                  




bien achiote en 
polvo 
                
1,00    
kilogra
mo 




                    




bien fundas para 
mortadela 
taco rojo 
            
100,00    




                  








              
50,00    




                  






bien fundas para 
mortadela 
pieza rojo 
              
10,00    




                    








              
10,00    




                    




bien tripa para 
salchicha 18 
mm 
            
100,00    




                




bien tripa para 
boton 30 
mm 
            
100,00    




                




bien tripas para 
jamón 
              
50,00    




                  







              
50,00    




                  




bien piola 8/6 de 
algodón 
                
5,00    




                  




bien fundas para 
despacho 
3kg 
         
1.000,
00    




                









         
1.000,
00    




                




bien carne de 
bovino  
            
440,00    
kilogra
mo 




             






bien carne de 
cerdo 
            
300,00    
kilogra
mo 




             




bien grasa de 
cerdo 
            
100,00    
kilogra
mo 




                




bien pollo sin 
menudencia
s 
            
500,00    
kilogra
mo 




             




bien Imprsoras y 
copiadoras 
digitales 
                
1,00    
unidad 600,0
0 




                




bien selladora al 
vacio 
                
1,00    
unidad 4200,
00 




             







                
2,00    
unidad 235,0
0 




                




bien termometro                  
3,00    




                  




bien Medidor de 
ph 
                
1,00    
unidad 271,6
0 




                




bien incubadora                 
1,00    
unidad 1399,
00 




             







y E coli 
              
10,00    




                









              
10,00    




                  











              
10,00    




                  









              
23,00    




                
460,00    
 
32600.





            
100,00    




                








            
100,00    
unidade
s 




                  




bien Papel de 
hilo  
            
100,00    




                






cd             
100,00    




                




bien mandiles               
25,00    




                




bien par botas de 
caucho 
              
25,00    




                




bien cable felible 
AWG rojo 
Nº 12 
                
1,00    
rollo 
100 m. 










                  











                
1,00    
rollo 
100 m. 











                  




bien cable felible 
AWG negro 
Nº 12 
                
1,00    
rollo 
100 m. 











                  




bien cable felible 
AWG verde 
Nº 12 
                
1,00    
rollo 
100 m. 











                  




bien cable felible 
AWG  3 en 
                









                
















                
0,50    











                  




bien pack 100 
terminales 
de ojo Nº 12 
                
1,00    











                  




bien pack 100 
terminales 
de pin Nº 12 
                
1,00    







                  














                
1,00    











                  




bien pack 100 
terminales 
de union Nº 
12 
                
1,00    











                  









                
1,00    










                  













                
1,00    











                  










                
1,00    











                  




bien pack 100 
terminales 
de tipo bala 
Nº 12 
                
1,00    











                  






                
6,00    




                  




110/ 220 V 
de 15 A 










bien enchufe tipo 
B 110/ 220 
V 
                
3,00    











                  




bien breakers de 
10 A para 
riel DIN 
                
3,00    











                  




bien breakers de 
15 A para 
riel DIN 
                
2,00    







                  










bien breakers de 
20 A para 
riel DIN 
                
2,00    











                  






110 - 220 V 
de 15 A 
                
4,00    











                  





220 V AC 
50/60 Hz de 
40 A 
                
3,00    










                  









1 a 15 A  
                
3,00    











                  




bien electrodos E 
7018 
                
5,00    











                  




bien electrodos E 
6011 
                
4,00    











                  
16,00    
 
62465. bien scotch writte                 cajas 30,00   s FCP- UNIDAD                    
106 
 














                
1,00    











                    







                
1,00    











                    







                
1,00    






                    











bien bovina para 
soldar 
estaño 
                
1,00    











                    




bien pasta para 
soldar de 75 
gr 
                
1,00    











                  




bien guaipe                 
5,00    









                  








bien brocha 3 
pulg. 
                
2,00    
unidade
s 











                  




bien franela                 
3,00    











                    




bien discos de 
amolar 
metal 
                
2,00    
unidade
s 











                  
40,00    
 
62465. bien discos de                 unidade 15,00   s FCP- UNIDAD                    
109 
 








30,00    
62465.
00.1 
bien discos de 
corte piedra 
                
1,00    
unidade
s 











                  







                
0,50    











                  




bien taipe                 
2,00    
paquete
s 






                  











bien cinta deflon 
roja 
                
2,00    
paquete
s 











                  




bien silicon tubo                 
3,00    
unidade
s 











                  






                
1,00    









                  











                
2,00    











                    




bien racha para 
mando de 
1/2 
                
1,00    











                  







                
1,00    
unidad 180,0
0 











                
180,00    
 
62465. bien  esmeril de                 unidad 200,0   s FCP- UNIDAD                  
112 
 














                
1,00    
unidad 200,0
0 











                




bien kit de 
destornillad
or de 11 
piezas 
presicion 
                
1,00    











                  




bien juego de 
limas  
                
1,00    






                  











bien llave de pico 
de loro 14 
Pulg. 
                
1,00    











                  




bien caja de 
brocas de 24 
piezas metal 
                
1,00    











                  




bien pinza pela 
cable de 
punta y de 
corte 
                
1,00    









                  










de 80 W 
(cautin) 
                
1,00    











                  




bien alicate                 
1,00    











                  




bien cortafrio                 
1,00    











                  
15,00    
 





mm hasta la 
14 








40,00    
62465.
00.1 




                
1,00    











                  








                
1,00    
unidad 200,0
0 











                




bien compresor 2 
HP 
                
1,00    
unidad 400,0
0 






                















                
1,00    
unidad 180,0
0 











                






                
1,00    











                  




bien banda A 42                  
2,00    









                  








bien banda Z 33                 
1,00    











                  




bien banda A 46                 
1,00    











                  




bien banda A 51                 
2,00    











                  
76,00    
 
36240. bien banda A 35                 unidad 40,00   s FCP- UNIDAD                    
118 
 








40,00    
36240.
00.1 
bien banda B 93                 
2,00    











                




bien banda B 56                 
3,00    











                




bien banda B 92                 
2,00    






                













150 STP 8 
M 230 
H94777 
                
1,00    
unidad 150,0
0 











                








                
1,00    
unidad 120,0
0 











                




bien grasa para 
rodamientos 
                
5,00    









                  










                
4,00    











                  






                
4,00    











                




bien chumacera P 
209 
                
2,00    











                  
60,00    
 
43320. bien chumacera                 unidad 150,0   s FCP- UNIDAD                  
121 
 












300,00    
43320.
00.1 
bien chumacera F 
207  
                
4,00    











                  




bien chumacera P 
208 
                
2,00    











                  








                
1,00    






                  















                
1,00    
unidad 138,5
0 











                






                
1,00    




                  






                
3,00    




                




bien ivermectina                 
2,00    




                  






                
5,00    
unidad(
100ml) 




                







              
15,00    
unidad(
500ml) 




                






              
60,00    




                







              
10,00    
unidad(
100ml) 




                






bien vacuna               
60,00    




                




bien vacuna               
60,00    




                  




bien vacuna               
60,00    




                






                
3,00    
unidad(
100ml) 




                  






                
1,00    




                  













              
40,00    




                




bien guantes de 
latex  
                
3,00    
unidad(
caja) 




                  








                
2,00    
unidad(
caja) 




                  








            
160,00    




                
360,00    
 






320,00    2 Leche 208,00    
48150.
00.1 




                
6,00    
unidad(
cajas) 




                








                
4,00    
unidad(
cajas) 




                  





pasto azul    
                
5,00    
quintal 355,0
0 




             




bien semilla ray 
grass 
                
5,00    
quintal 450,0
0 




             




bien avena                 
8,00    




                




bien semilla de 
alfalfa 
              
10,00    
quintal 550,0
0 




             




bien semilla de 
vicia 
                
5,00    




                




bien semilla de 
trebol 
                
1,00    
quintal 510,0
0 




                









                
8,00    




                






                
2,00    
unidad 1828,
50 




             















              
20,00    




                






            
100,00    
kilogra
mo 




                









              
25,00    
unidad 100,0
0 




             








            
100,00    




             














              
15,00    




                















                
1,00    




                  

























              
15,00    




                



















                
4,00    
unidad 2000,
00 




             




bien CAL VIVA               
30,00    




                






                
1,00    




                  







                
1,00    
unidad 500,0
0 




                
500,00    
 
 bien Tanque frio 
2000 lit 
                
1,00    
unidad 15000
,00 




           
15.000,0




bien alambre de 
pua 
              








             




bien grapas de 
alambre de 
pua 
            
100,00    




                
300,00    
 
42999. bien alambre                 quintal 200,0   s FCP- Bovinos                  
128 
 
08.15 galvanizado 1,00    0 2 Leche 200,00    
42999.
08.16 
bien candados               
10,00    




                




bien clavos de 
2,5 pulgadas 
              
50,00    




                  






                
2,00    




                




bien guantes de 
nitrilo 
                
4,00    




                  




bien mandiles                 
7,00    




                




bien hidroxido de 
sodio 
            
250,00    
kilogra
mo 




                











                
3,00    
unidad 165,0
0 
  s FCP-
2 
Equinos                 













              
12,00    
unidad 15,00   s FCP-
2 
Equinos                 
180,00    
 











litis y gripe 
equina 
              
30,00    
unidad 5,00   s FCP-
2 
Equinos                 







                
1,00    
unidad 805,0
0 
  s FCP-
2 
Equinos                 





io externo e 
interno 
              
70,00    
unidad 3,00   s FCP-
2 
Equinos                 




bien Vitaminas  y 
minerales 
compuestos 
para aves  
                
3,00    





                  




bien alpiste en 
grano seco, 
sin moler 
                
3,00    





                






         
1.000,
00    




             






              
10,00    




                




bien semilla ray 
gras 
              
20,00    




                




bien semilla de 
trebol 
              
25,00    
kilogra
mo 




                
250,00    
 
01940. bien semilla ray                 quintale 98,00   s FCP- Ovino                  
130 
 





                









                




bien criadora                 
1,00    




                  






            
240,00    




                




bien penicilinas             
300,00    




                




bien sorol             
360,00    




                  




bien repelentes             
480,00    




                  






            
250,00    




                  




bien albendazol                 
1,00    
litro 190,0
0 




                




bien vitaminas          
1.250,
00    




                  




bien vitamina k               
20,00    




                    






         
1.400,
00    
unidad  1,25   s FCP-
2 
Avicola              







                
5,00    
kilogra
mo 
30,00   s FCP-
2 
Avicola                 






                
2,00    
kilogra
mo 
55,00   s FCP-
2 
Avicola                 










                
2,00    
kilogra
mo 
40,00   s FCP-
2 
Avicola                   







                
2,00    
kilogra
mo 
50,00   s FCP-
2 
Avicola                 







                
3,00    
kilogra
mo 
20,00   s FCP-
2 
Avicola                   




bien vacunas         
25.000
,00    
unidad  0,00   s FCP-
2 
Avicola                   






                
1,00    
kilogra
mo 
30,00   s FCP-
2 
Avicola                   







                
2,00    
litro 35,00   s FCP-
2 
Avicola                   






                
2,00    
litro 50,00   s FCP-
2 
Avicola                 






                
5,00    
litro 10,00   s FCP-
2 
Avicola                   




bien cubetas          
1.000,
00    
unidad  0,06   s FCP-
2 
Avicola                   




bien codornices             
500,00    
unidad  1,50   s FCP-
2 
Avicola                 






200,00 ml 0,25   s FCP-
2 
Porcinos                   
50,00    
 
35260. bien desparasitan 500,00 ml 0,10   s FCP- Porcinos                    
132 
 
77.1 te 2 50,00    
35260.
00.1 
bien antidiarreico 20,00 unidad 1,00   s FCP-
2 
Porcinos                   









os para uso 
veterinario 
50,00 dosis 1,00   s FCP-
2 
Porcinos                   







1,00 caja 22,60   s FCP-
2 
Porcinos                   




bien hormonas 100,00 ml 0,20   s FCP-
2 
Porcinos                   




bien hormonas 10,00 dosis 10,00   s FCP-
2 
Porcinos                 




bien jeringuillas 100,00 unidad 0,25   s FCP-
2 
Porcinos                   












  s FCP-
2 
Porcinos              








  s FCP-
2 
Porcinos                 




bien esterilizador 1,00 unidad 1000,
00 
  s FCP-
2 
Porcinos              
1.000,00    
 
62165. bien CARRETIL 4,00 unidad 200,0   s FCP- Lombricult                  
133 
 
00.1 LAS 0 2 ura 800,00    
62165.
00.1 




                  










                  






S DE 200 L 




                




bien Baldes cap. 
20 lts 




                  












             




bien tensiometro 1,00 unidad 305,0
0 
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PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍA 
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 
N° PROCEDIMIENTO  PT/REF RESPONSABLE  FECHA  
FASE I: FAMILIARIZACIÓN Y REVISIÓN  
 
01 Carta de presentación  CP   
02 Memorándum de planificación MP   
FASE II: EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  
 
04 Evaluación de control interno  ECI   
05  Ambiente de control CCI-AMC   
06  Evaluación de riesgos  CCI-ER   
07  Actividades de control CCI-ACC   
08  Información y 
comunicación 
CCI-IC   
09  Supervisión y monitoreo  CCI-SM   
10 Hoja de hallazgos  -H-1   
FASE III: EVALUACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS  
 
12 Evaluación de procesos  EP   
13 Resultados de gestión al PAC y 
POA 
IG   
FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  
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gestión  
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JEFE DE COMPAS PUBLICAS ESPOCH 
 
De nuestra consideración: 
 
El motivo de la presente es para saludarle y desearle éxito en sus delicadas funciones, 
además de comunicarle  de la auditoria de gestión a la unidad de adquisidores 
(comparas públicas) en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo en el periodo 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012. 
El informe que se adjunta consta los resultados obtenidos en base al análisis, incluyendo 
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MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN 
 
ENTIDAD: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo  
DEPENDENCIA: Unidad de Compras Públicas  
NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoría de Gestión  
PERIODO: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 
 
1. Antecedentes  
2. Motivo de la Auditoria   
3. Objetivo de la Auditoría  
4. Alcance de la Auditoría 
5. Base Legal  
6. Estructura Orgánica  
7. Misión, Visión y Objetivos Institucionales  
8. Principales actividades, operaciones e instalaciones  
9. Recursos a Utilizarse  
10. Tiempo de desarrollo del examen  
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La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), tiene su origen en 
el Instituto tecnológico Superior de Chimborazo, creado mediante Ley No.6090, 
expedida por el Congreso Nacional, el 18 de abril de 1969. Inicia sus 
actividades académicas el 2 de mayo de 1972 con las Escuelas de Ingeniería 
Zootécnica, Nutrición y Dietética e Ingeniería Mecánica. Se inaugura el 3 de 
abril de 1972.  
El 28 de septiembre de 1973 se anexa la Escuela de Ciencias Agrícolas de la 
PUCE, adoptando la designación de Escuela de Ingeniería Agronómica 
 
2.  Motivo de la auditoría. 
 
La Auditoría de Gestión a la Unidad de Administración de Bienes y Bodegas se 
realizara para determinar la eficiencia y eficacia de la gestión en el debido 
proceso de registro y control de los bienes.  
 
3.   Objetivo de la auditoría. 
 
Verificar que la entidad auditada cumpla con normas y demás disposiciones 
legales y técnicas que le son aplicables, así como también con principios de 
economía, eficiencia, eficacia, efectividad, equidad, excelencia  y formular 
recomendaciones oportunas para cada uno de los hallazgos identificados. 
 
4.   Alcance de la auditoría. 
 
El Examen comprende la verificación del grado de cumplimiento de las normas 
y procedimientos aplicados, a fin de corroborar el grado de eficiencia y eficacia 
de la gestión, así como la evaluación y comprobación del Control Interno de la 
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5. Base Legal  
 
Según Ley 6909 del 18 de abril de 1969, expedida por el Congreso Nacional 
publicada por el registro Oficial Nº, 173 del 7 de mayo de 1969, se crea el 
Instituto Superior Tecnológico de Chimborazo, iniciando sus labores 
académicas el 2 de mayo de 1972. El cambio de denominación a Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo ESPOCH, se produce mediante Ley No. 
1223 del 29 de octubre de 1973 publicada en el Registro Oficial Nº 425 del 6 de 
noviembre del mismo año. Las Escuelas de Nutrición y Dietética y de Ingeniería  
Zootécnica convirtieron en facultades conforme lo estipula la Ley de Educación 
Superior en sus artículos pertinentes. 
En 1978 se crea la Facultad de Química y Administración de Empresas. El 15 
de agosto de 1984 se crean las Escuelas de Doctorado en Física Matemática 
que junto a las Escuelas de Doctorado y Tecnología en Química ya existentes 
entran a constituir la Facultad de Ciencias. 
El 21 de diciembre de 1985 se crea la Escuela de Cómputo pasando a 
depender de la Facultad de Ciencias. La carrera de Bioquímica y Farmacia se 
crea según Resolución No. 311 de] Honorable Consejo Politécnico (H.C.P.) del 
7 de Septiembre de 1999.  
El 27 de septiembre de 1992 se crean las Escuelas de Ingeniería en Banca y 
Finanzas y Tecnología en Marketing que se integran a la Facultad de 
Administración de Empresas; Ingeniería en Sistemas que se integra a la 
Facultad de Ciencias, Licenciatura en Educación Sanitaria que pasa a ser parte 
de la Facultad de Nutrición y Dietética, hoy denominada de Salud Pública.  
El 17 de noviembre de 1994. Por medio de las resoluciones del H. C. P. Nº. 
238 y 239, se crean las Escuelas de Ingeniería en Ecoturismo y Escuela de 
Tecnología Agroforestal como parte de la hoy Facultad de Agronomía, hoy 
denominada de Recursos Naturales.  
El 7 de julio de 1995 se crea la Escuela de y Lingüística y el 31 de junio de 
1997, cambia de denominación a Escuela de Lenguas y Comunicación, 
mediante resolución Nº 296.  
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El 15 de agosto de 1995 a través de la resolución Nº 167 del H. C. P. se crea la 
Escuela de Ingeniería en Industrias Pecuarias corno parte de la Facultad de 
Ciencias Pecuarias, anteriormente llamada Facultad de Ingeniería Zootécnica.  
El 7 de septiembre de 1995, la Facultad de Mecánica, crea las Carreras de 
Ingeniería de Ejecución en Mecánica y de Ingeniería de Mantenimiento 
Industrial, mediante resoluciones 200 y 200a, del H. C. P.  
El 19 de agosto de 1996, mediante resolución Nº 236, la Facultad de Ciencias 
crea, adjunta a la Escuela de Computación, la carrera de Ingeniería 
Electrónica.  
El 31 de julio de 1997, la Facultad de Administración de Empresas crea la 
Escuela de Tecnología en Marketing y la carrera de Ingeniería en Marketing, 
mediante resolución No. 317 del H. C. P. Las carreras de Comercio Exterior e 
Ingeniería Financiera se crean según resolución No. 142 del H.C.P del 28 de 
marzo del 2000.  
El del 2000, mediante resolución No. Del H.C.P. se crea la Facultad de 
Informática y Electrónica la misma que agrupa a las escuelas de Ingeniería en 
Sistemas, Ingeniería Electrónica y Tecnología en Computación y Diseño 
Gráfico.   
La ESPOCH es una institución con personería jurídica de derecho público 
totalmente autónoma, se rige por la Constitución Política del Estado 
ecuatoriano, la ley de educación superior y por su propio estatuto y 
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6. Estructura Orgánica 
ORGANICO ESTRUCTURAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA 
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7. Misión, Visión y Objetivos institucionales 
 
MISIÓN 
Formar profesionales e investigadores competentes, para contribuir al 
desarrollo sustentable del país". 
VISIÓN 
"Ser la institución líder de docencia con investigación, que garantice la 
formación profesional, la generación de ciencia y tecnología para el desarrollo 
humano integral, con reconocimiento nacional e internacional". 
OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
 Lograr una administración moderna y eficiente en el ámbito académico, 
administrativo y de desarrollo institucional. 
 
 Establecer en la ESPOCH una organización sistémica, flexible, 
adaptativa y dinámica para responder con oportunidad y eficiencia a las 
expectativas de nuestra sociedad. 
 
 Desarrollar una cultura organizacional integradora y solidaria para 
facilitar el desarrollo individual y colectivo de los politécnicos. 
 
 Fortalecer el modelo educativo mediante la consolidación de las 
unidades académicas, procurando una mejor articulación entre las 
funciones universitarias. 
 
 Dinamizar la administración institucional mediante la desconcentración 
de funciones y responsabilidades, procurando la optimización de los 
recursos en el marco de la Ley y del Estatuto Politécnico. 
 
 Impulsar la investigación básica y aplicada, vinculándola con las otras 
funciones universitarias y con los sectores productivos y sociales. 
 
 Promover la generación de bienes y prestación de servicios basados en 
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8. Principales actividades, operaciones e instalaciones 
 
La Unidad de adquisiciones (Compras Públicas) realiza las siguientes 
actividades: 
 Egreso de bienes 
 Traspaso de bienes  
 Entrega de bienes  
 Del cuidado de bienes  
 Constatación física  
 Mantenimiento de los bienes  
 De los vehículos  
 De la bodega de la ESPOCH  
 Y la Administración de Bienes  
 
9. Recursos a utilizarse 
 
Los recursos a utilizarse en la Unidad de adquisiciones (Compras Públicas), 
durante la realización de la Auditoría de Gestión son los siguientes: 
 
DESCRIPCIÓN DEL RECURSO VALORES EN DÓLARES 
Movilización y Alimentación 60.00 
Suministros de Oficina 25.00 
Materiales de computación y Medios 
magnéticos 
12.00 
Impresiones, anillados y copias 30.00 
Internet, investigaciones 12.00 
 
10. Tiempo en el cual se desarrollara el examen 
 
Del 01 de febrero al 31 de agosto del 2015 
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11.  Resultados de la auditoria 
 
Los resultados de la auditoría de Gestión se los dará a conocer posterior a su 
culminación, a las siguientes personas: Docente de asignatura Ing. Jorge Arias 
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EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 
ENTIDAD: Unidad de Compras Públicas ESPOCH 
DIRECCIÓN: Panamericana Sur Kilómetro ½ Riobamba – Ecuador  
NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoría de Gestión  
PERÍODO: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 






SI NO  
1 ¿La unidad dispone de un código de conducta?  X @ No dispone de un código de conducta  
2 ¿Dispone la unidad de políticas de incentivos a los funcionarios para mejorar su desempeño? X   
3 ¿Se fomenta en la unidad una actividad de confianza entre empleados y los niveles directivos? X   
4 ¿Se analiza los conocimientos y habilidades requeridas para llevar a cabo compras públicas? X   
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EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 
ENTIDAD: Unidad de Compras Públicas ESPOCH 
DIRECCIÓN: Panamericana Sur Kilómetro ½ Riobamba – Ecuador  
NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoría de Gestión  
PERÍODO: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 





SI NO  
6 
¿Los funcionarios de la unidad tienen deseo de superación para contribuir 




¿Existe un plan de capacitación que contribuya al mantenimiento y 








¿Las decisiones sustantivas de la unidad se toman luego de que se ha 
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EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 
ENTIDAD: Unidad de Compras Públicas ESPOCH 
DIRECCIÓN: Panamericana Sur Kilómetro ½ Riobamba – Ecuador  
NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoría de Gestión  
PERÍODO: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 






SI NO  
11 
¿Dispone la unidad de una planificación estratégica? 
 X 
@ No dispone de una planificación estratégica  
12 
¿Se efectúan contrataciones de personal mediante concursos que puedan medir sus 
aptitudes? X  
 
13 




¿Existe una clara definición de responsabilidad y los mismos son adecuadamente 
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EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 
ENTIDAD: Unidad de Compras Públicas ESPOCH 
DIRECCIÓN: Panamericana Sur Kilómetro ½ Riobamba – Ecuador  
NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoría de Gestión  
PERÍODO: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 





SI NO  
1 
¿Las tareas y responsabilidades relacionadas al tratamiento, autorización, registro y revisión de 
los procesos de adquisición las realizan personas distintas? X  
 
2 












¿Los funcionarios son conscientes de cómo impactan sus acciones en la organización en su 
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EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 
ENTIDAD: Unidad de Compras Públicas ESPOCH 
DIRECCIÓN: Panamericana Sur Kilómetro ½ Riobamba – Ecuador  
NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoría de Gestión  
PERÍODO: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 





SI NO  
6 
¿Los ingresos y egresos que se dan en la unidad se efectúan por personas 
distintas a las responsables de la adquisición? X  
 
7 
¿Los procedimientos de control aseguran que solo las personas 
autorizadas tengan acceso a los registros y datos de la organización?  x  
   
8 
¿Los formularios importantes están pre numerados, guardados 
adecuadamente y asignada la responsabilidad por su custodia?  X 
@ Formularios como órdenes de 
pago y de compra no son pre 
numerados  
9 
¿Existe un control de la disponibilidad presupuestaria previo a la 
autorización de compra? X  
 
10 
¿Hay un funcionario encargado de llevar a cabo el control y la descarga 
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EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 
ENTIDAD: Unidad de Compras Públicas ESPOCH 
DIRECCIÓN: Panamericana Sur Kilómetro ½ Riobamba – Ecuador  
NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoría de Gestión  
PERÍODO: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 





SI NO  
11 
¿Los procedimientos aplicados en la fase pre contractual son los más 
adecuados y atienden a los conceptos de eficiencia y eficacia? X  
 
12 
¿Existen manuales de procedimientos para llevar a cabo los procesos 
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EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 
ENTIDAD: Unidad de Compras Públicas ESPOCH 
DIRECCIÓN: Panamericana Sur Kilómetro ½ Riobamba – Ecuador  
NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoría de Gestión  
PERÍODO: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 






SI NO  
1 
¿La información interna y externa generada por la unidad es remitida previamente a los niveles 
correspondientes para su aprobación? 
X   
2 ¿El contenido de la información es el adecuado  y confiable? X   
3 ¿Se utiliza reportes periódicos dirigidos a los organismos de control? X   
4 ¿Posee la unidad un software para el control de las solicitudes de compra?   X 
@ Inexistencia de un software para el 
control de las solicitudes de compra 
5 ¿Existe un manejo sistematizado en lo referente al control y descarga del PAC?   X 
@ No existe un manejo sistematizado en 
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EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 
ENTIDAD: Unidad de Compras Públicas ESPOCH 
DIRECCIÓN: Panamericana Sur Kilómetro ½ Riobamba – Ecuador  
NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoría de Gestión  
PERÍODO: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 






SI NO  
6 
¿La unidad está en capacidad de proveer de forma inmediata información 
sobre los avances de los procedimientos de contratación? 
X   
7 
¿El acceso a la información es limitada únicamente para funcionarios 
autorizados? 
X   
8 
¿La información que recibe todo el personal son comunicados con 
claridad, efectividad y responsabilidad? 
X   
9 ¿Existen canales de comunicación abiertos de abajo hacia arriba? X   
10 
¿La coordinación de su área mantiene comunicación con nivel directivo 
sobre el desempeño y ocurrencias? 
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EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 
ENTIDAD: Unidad de Compras Públicas ESPOCH 
DIRECCIÓN: Panamericana Sur Kilómetro ½ Riobamba – Ecuador  
NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoría de Gestión  
PERÍODO: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 





SI NO  
1 
¿La misión y visión de la unidad es compatible con los objetivos que 
persigue? X  
 
2 
¿Existe una adecuada definición de políticas direccionadas a alcanzar 
los objetivos de la unidad?  X  
 
3 
¿Se encuentran identificados los riesgos internos como externos que 
podrían interferir con el cumplimiento de los objetivos?  X  
 
4 
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EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 
ENTIDAD: Unidad de Compras Públicas ESPOCH 
DIRECCIÓN: Panamericana Sur Kilómetro ½ Riobamba – Ecuador  
NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoría de Gestión  
PERÍODO: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 






SI NO  
5 
¿Se ha determinado sistemas de información que capture, procese y 
reporte información sobre hechos que identifiquen cambios? X  
 
6 
¿Se comunica al personal sobre los riesgos posibles que pueden afectar 




¿Existe algún mecanismo para anticipar los cambios que puedan afectar 
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EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 
ENTIDAD: Unidad de Compras Públicas ESPOCH 
DIRECCIÓN: Panamericana Sur Kilómetro ½ Riobamba – Ecuador  
NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoría de Gestión  
PERÍODO: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 





SI NO  
1 
¿Se supervisa al personal de la unidad en las actividades encomendadas 
en el momento que se desempeñan? X  
 
2 
¿Se lleva a cabo la revisión del trabajo efectuado por el personal por 




¿Se comunica al jefe de compras públicas irregularidades que puedan 




¿Posee la unidad algún mecanismo que le permita medir el nivel 




¿Se considera los informes provenientes de las fuentes externas para 
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EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 
ENTIDAD: Unidad de Compras Públicas ESPOCH 
DIRECCIÓN: Panamericana Sur Kilómetro ½ Riobamba – Ecuador  
NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoría de Gestión  
PERÍODO: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 






SI NO  
6 
¿Se efectúa un seguimiento a las recomendaciones que permitan 
superar las deficiencias? X  
 
7 
¿Se comunica los hallazgos de deficiencias a los superiores 
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MATRIZ DE PONDERACIÓN 
 
ENTIDAD: Unidad de Compras Públicas ESPOCH 
DIRECCIÓN: Panamericana Sur Kilómetro ½ Riobamba – Ecuador  
NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoría de Gestión  
PERÍODO: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013 
COMPONENTE: Ambiente de Control  
N° COMPONENTE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
1 ¿La unidad dispone de un código de 
conducta? 
10 0 
2 ¿Dispone la unidad de políticas de 
incentivos a los funcionarios para mejorar 
su desempeño? 
10 6 
3 ¿Se fomenta en la unidad una actividad de 
confianza entre empleados y los niveles 
directivos? 
10 10 
4 ¿Se analiza los conocimientos y habilidades 
requeridas para llevar a cabo compras 
públicas? 
10 6 
5 ¿La unidad se preocupa por la formación 
profesional de los funcionarios? 
10 10 
6 ¿Existe un plan de capacitación que 
contribuya al mantenimiento y 
mejoramiento de los componentes de los 
funcionarios? 
10 10 
7 ¿Los funcionarios de la unidad tienen deseo 
de superación para contribuir con la unidad 
productiva? 
10 10 
8 ¿Existe delegación de autoridad y 
responsabilidad en la unidad? 
10 10 
9 ¿Las decisiones sustantivas de la unidad se 
toman luego de que se ha realizado un 
cuidadoso análisis de los riesgos asumidos? 
10 10 
10 ¿Se utiliza el plan operativo anual como una 
herramienta de control para la unidad? 
10 10 
11 ¿Dispone la unidad de una planificación 
estratégica? 
10 0 
12 ¿Se efectúan contrataciones de personal 
mediante concursos que puedan medir sus 
aptitudes? 
10 7 
13 ¿Se realiza la delegación de autoridad en 
base al desenvolvimiento de cada 
individuo? 
10 10 
14 ¿Existe una clara definición de 
responsabilidad y los mismos son 
adecuadamente conocidos por los 
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RANGO RIESGO CONFIANZA 
5-50 BAJO BAJA 
51-75 MEDIO MODERADA 





Al analizar las ambiente de control de la Unidad de Compras Públicas ESPOCH de la 
ciudad de Riobamba se pudo evidenciar a través de la aplicación de cuestionarios por 
cada uno de los subcomponentes y que fueron respondidos por un representante de cada 
una de las instancias organizativas de la unidad y mediante la ponderación y calificación 
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MATRIZ DE PONDERACIÓN 
 
ENTIDAD: Unidad de Compras Públicas ESPOCH 
DIRECCIÓN: Panamericana Sur Kilómetro ½ Riobamba – Ecuador  
NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoría de Gestión  
PERÍODO: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013 
COMPONENTE: Actividades de Control  
 
N° COMPONENTE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
1 ¿Las tareas y responsabilidades 
relacionadas al tratamiento, autorización, 
registro y revisión de los procesos de 
adquisición las realizan personas distintas? 
10 10 
2 ¿Se lleva un archivo completo y ordenado 
en lo referente a cada tipo de contratación? 
10 8 
3 ¿Cada área opera coordinada e 
interrelacionada con las otras áreas de la 
unidad? 
10 9 
4 ¿Existe un flujo de información adecuado 
entre las distintas áreas de la unidad? 
10 8 
5 ¿Los funcionarios son conscientes de cómo 
impactan sus acciones en la organización 
en su conjunto? 
10 10 
6 ¿Los ingresos y egresos que se dan en la 
unidad se efectúan por personas distintas a 
las responsables de la adquisición? 
10 9 
7 ¿Los procedimientos de control aseguran 
que solo las personas autorizadas tengan 
acceso a los registros y datos de la 
organización?  
10 7 
8 ¿Los formularios importantes están pre 
numerados, guardados adecuadamente y 
asignada la responsabilidad por su 
custodia? 
10 0 
9 ¿Existe un control de la disponibilidad 
presupuestaria previo a la autorización de 
compra? 
10 9 
10 ¿Hay un funcionario encargado de llevar a 
cabo el control y la descarga del PAC? 
10 6 
11 ¿Los procedimientos aplicados en la fase 
pre contractual son los más adecuados y 
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12 ¿Existen manuales de procedimientos para 
llevar a cabo los procesos sustantivos de su 
unidad? 
10 9 
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En relación al componente de control interno Actividades de Control se obtuvo un nivel 
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MATRIZ DE PONDERACIÓN 
 
ENTIDAD: Unidad de Compras Públicas ESPOCH 
DIRECCIÓN: Panamericana Sur Kilómetro ½ Riobamba – Ecuador  
NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoría de Gestión  
PERÍODO: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013 
COMPONENTE: Información y Comunicación 
 
N° COMPONENTE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
1 ¿La información interna y externa generada 
por la unidad es remitida previamente a los 
niveles correspondientes para su 
aprobación? 
10 10 
2 ¿El contenido de la información es el 
adecuado  y confiable? 
10 10 
3 ¿Se utiliza reportes periódicos dirigidos a 
los organismos de control? 
10 10 
4 ¿Posee la unidad un software para el 
control de las solicitudes de compra?
  
10 0 
5 ¿Existe un manejo sistematizado en lo 
referente al control y descarga del PAC?  
10 0 
6 ¿La unidad está en capacidad de proveer de 
forma inmediata información sobre los 
avances de los procedimientos de 
contratación? 
10 6 
7 ¿El acceso a la información es limitada 
únicamente para funcionarios autorizados? 
10 7 
8 ¿La información que recibe todo el 
personal son comunicados con claridad, 
efectividad y responsabilidad? 
10 7 
9 ¿Existen canales de comunicación abiertos 
de abajo hacia arriba? 
10 9 
10 ¿La coordinación de su área mantiene 
comunicación con nivel directivo sobre el 
desempeño y ocurrencias? 
10 10 
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En relación al componente de información y comunicación tras haber aplicado el 
cuestionario de control interno se obtuvo un nivel de confianza alto del 86.25% y un 
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MATRIZ DE PONDERACIÓN 
 
ENTIDAD: Unidad de Compras Públicas ESPOCH 
DIRECCIÓN: Panamericana Sur Kilómetro ½ Riobamba – Ecuador  
NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoría de Gestión  
PERÍODO: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013 
COMPONENTE: Evaluación de Riesgo  
 
N° COMPONENTE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
1 ¿La misión y visión de la unidad es 
compatible con los objetivos que persigue? 
10 9 
2 ¿Existe una adecuada definición de 
políticas direccionadas a alcanzar los 
objetivos de la unidad?  
10 9 
3 ¿Se encuentran identificados los riesgos 
internos como externos que podrían 
interferir con el cumplimiento de los 
objetivos?  
10 7 
4 ¿Existe un plan de mitigación de riesgos 
continuos? 
10 7 
5 ¿Se ha determinado sistemas de 
información que capture, procese y reporte 
información sobre hechos que identifiquen 
cambios? 
10 10 
6 ¿Se comunica al personal sobre los riesgos 
posibles que pueden afectar a la unidad? 
10 7 
7 ¿Existe algún mecanismo para anticipar los 
cambios que puedan afectar a la unidad? 
10 10 
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                                              𝐶𝐹 = 84.29%                                  𝐶𝑅 = 15.71% 
CRITERIO 
RANGO RIESGO CONFIANZA 
5-50 BAJO BAJA 
51-75 MEDIO MODERADA 
76-100 ALTO ALTA 
 
CONCLUSIÓN: 
En relación al componente de control interno evaluación de riesgos se obtuvo un nivel de 
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MATRIZ DE PONDERACIÓN 
 
ENTIDAD: Unidad de Compras Públicas ESPOCH 
DIRECCIÓN: Panamericana Sur Kilómetro ½ Riobamba – Ecuador  
NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoría de Gestión  
PERÍODO: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013 
COMPONENTE: Supervisión y Monitoreo 
 
N° COMPONENTE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
1 ¿Se supervisa al personal de la unidad en 
las actividades encomendadas en el 
momento que se desempeñan? 
10 6 
2 ¿Se lleva a cabo la revisión del trabajo 
efectuado por el personal por parte del jefe 
de compras públicas? 
10 10 
3 ¿Se comunica al jefe de compras públicas 
irregularidades que puedan existir en los 
procesos? 
10 10 
4 ¿Posee la unidad algún mecanismo que le 
permita medir el nivel gestión con que 
maneja sus operaciones? 
10 10 
5 ¿Se considera los informes provenientes de 
las fuentes externas para valorar y mejorar 
el sistema de control interno? 
10 10 
6 ¿Se efectúa un seguimiento a las 
recomendaciones que permitan superar las 
deficiencias? 
10 10 
7 ¿Se comunica los hallazgos de deficiencias 
a los superiores inmediatos? 
10 10 
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51-75 MEDIO MODERADA 





En relación al componente Supervisión y Monitoreo tras haber aplicado el cuestionario 
de control interno se obtuvo un nivel de confianza alto del 94.29% y un nivel de riesgo 
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HOJA DE HALLAZGOS  
 
TITULO: 
Inexistencia de código de conducta para la unidad de compras públicas de la ESPOCH 
CONDICIÓN: 
La Unidad de Compras Públicas de la ESPOCH no dispone de un código de conducta   
CRITERIO 
La Unidad de Compras Públicas de la ESPOCH al no disponer de un código de 
conducta  incumple la Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado 
402-01 “RESPONSABILIDAD DEL CONTROL” 
CAUSA: 
La máxima autoridad de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo no dispuso al 
Jefe de la Unidad de Compras Públicas la elaboración de un código de conducta. 
EFECTO: 
La Unidad de Compras Públicas de la ESPOCH no posee una herramienta de gestión 
que le permita dinamizar los procesos internos lo que ocasiona que disminuya la 
eficiencia de sus operaciones. 
CONCLUSIÓN  
La Unidad de Compras Públicas de la ESPOCH inobserva la norma de control interno 
de la Contraloría General del Estado 402-01 “Responsabilidad del Control” lo que 
ocasiona que no disponga de una herramienta de gestión que le permita dinamizar los 
procedimientos internos provocando disminuya la eficiencia en sus operaciones. 
RECOMENDACIÓN 
A la Máxima Autoridad de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo  
Dispondrá al Jefe de la Unidad de Compras Públicas elabore un código de conducta  
internos que permita dinamizar y mejorar la eficiencia de sus operaciones. 
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HOJA DE HALLAZGOS  
TITULO: 
No dispone de una planificación estratégica en la Unidad de Compras Publicas 
CONDICIÓN: 
La Unidad de Compras Públicas de la ESPOCH no dispone de una planificación 
estratégica que le permita desenvolverse en el área que se está desempeñando. 
 CRITERIO: 
La Unidad de Compras Públicas de la ESPOCH  inobserva la norma de control interno 
400 de la Contraloría General del Estado correspondiente a las “ACTIVIDADES DE 
CONTROL” 
CAUSA: 
La máxima autoridad de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo dispuso 
políticas de control para el acceso de la información 
EFECTO: 
La falta de una planificación estratégica provoca que la unidad de Compras Públicas no 
tome las respectivas decisiones que le ayuden a mitigar los riesgos de las actividades 
que desempeñe. 
CONLUSIÓN: 
La Unidad de Compras Públicas de la ESPOCH  no dispone de una planificación 
estratégica  para la toma de decisiones lo cual provoca riesgo a la Unidad de Compras 
Públicas. 
RECOMENDACIÓN: 
A la Máxima Autoridad de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo  
Dispondrá al Jefe de la Unidad de Compras Públicas se elabore la planificación 
estratégica para que la Unidad de Compras Públicas pueda tomar las respectivas 
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HOJA DE HALLAZGOS  
TITULO: 
Inexistencia de formularios pre numerados en el archivo de la unidad de compras 
públicas  
CONDICIÓN: 
La Unidad de Compras Públicas de la ESPOCH genera órdenes de pago para los 
procesos  de contratación las cuales no están pre impresas y pre numeradas y se utiliza 
un formato en el cual se toma el número de orden de pago correspondiente cuyo llenado 
es a mano. 
CRITERIO 
La Unidad de Compras Públicas de la ESPOCH inobserva la norma de control interno 
de la Contraloría General del Estado 403-02 “CONSTANCIA DOCUMENTAL DE 
LAS OPERACIONES” 
CAUSA: 
El Jefe de la Unidad de Compras Públicas do dispuso la utilización de comprobantes pre 
impresos y pre numerados para el desarrollo de las operaciones. 
EFECTO: 
La inexistencia de comprobantes pre impresos y pre numerados deja la posibilidad de 
que dichos comprobantes sean alterados o modificados en el archivo. 
CONCLUSIÓN: 
La Unidad de Compras Públicas de la ESPOCH genera órdenes de pago para los 
procesos  de contratación las cuales no están pre impresas y pre numeradas y se utiliza 
un formato en el cual se toma el número de orden de pago correspondiente cuyo llenado 
es a mano lo que deja la posibilidad de que dichos comprobantes sean alterados o 
modificados en el archivo. 
RECOMENDACIÓN: 
Al Jefe de la Unidad de Compras Públicas 
Elaborará la respectiva solicitud de requerimiento de compra para la adquisición de 
comprobantes pre impresos y pre numerados que vayan a ser utilizados en sus procesos. 
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HOJA DE HALLAZGOS  
 
TITULO: 
Inexistencia de un software para el control de las solicitudes de compra  
CONDICIÓN: 
La Unidad de Compras Públicas de la ESPOCH no dispone de un software para el 
control de las solicitudes de compra. 
CRITERIO: 
La Unidad de Compras Públicas de la ESPOCH  inobserva la norma de control interno 
400 de la Contraloría General del Estado correspondiente a las “ACTIVIDADES DE 
CONTROL” 
CAUSA: 
La máxima autoridad de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo dispuso 
políticas de control de las solicitudes de compra 
EFECTO: 
La falta de un software para el control de las solicitudes de compra provoca riesgo en el 
archivo de la Unidad de Compras Públicas pudiendo alterarse o extraviarse su contenido 
CONLUSIÓN: 
La Unidad de Compras Públicas de la ESPOCH  no dispone de políticas para control de 
las solicitudes de compra  lo cual provoca riesgo en el archivo de la Unidad de Compras 
Públicas pudiendo alterarse o extraviarse su contenido. 
RECOMENDACIÓN: 
A la Máxima Autoridad de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo  
Dispondrá al Jefe de la Unidad de Compras Públicas se elaboren políticas de control 
que involucren responsables del manejo de la misma. 
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HOJA DE HALLAZGOS  
 
TÍTULO: 
No existe un manejo sistematizado en lo referente al no supervisa el control y descarga 
del PAC 
CONDICIÓN: 
El funcionario encargado de controlar y descargar el PAC no es supervisado en el 
cumplimiento de sus funciones por su inmediato superior. 
CRITERIO: 
El Jefe de la unidad de compras públicas inobserva la norma de control interno 401-03 
de a Contraloría General del Estado “SUPERVICIÓN” 
CAUSA:  
El Jefe de la unidad de compras públicas no implemento procedimientos de supervisión 
de los procesos y operaciones, para asegurar que cumplan con las normas y 
regulaciones 
EFECTO: 
La falta de procedimientos de supervisión de los procesos y operaciones, para asegurar 
que cumplan con las normas y regulaciones ocasiona se incremente la posibilidad de 
que existan errores importantes en los saldos finales del PAC. 
CONCLUSIÓN: 
El Jefe de la unidad de compras públicas no implemento procedimientos de supervisión 
de los procesos y operaciones, para asegurar que cumplan con las normas y 
regulaciones lo que ocasionó se incremente la posibilidad de que existan errores 
importantes en los saldos finales del PAC. 
RECOMENDACIÓN  
Al Jefe de Compras Públicas  
Implemente procedimientos de supervisión de los procesos y operaciones, para asegurar 
que se cumplan con las normas y regulaciones de la Unidad de Compras Públicas. 
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FLUJO DE PROCESO  SOLICITUD DE REQUERIMIENTO  
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INFORME FINAL DE AUDITORÍA  
                       
 
 





JEFE DE COMPAS PUBLICAS ESPOCH 
De mi consideración: 
En la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, a primer día del mes de julio del 
dos mil quince, suscribe la Egda. Mónica Martínez en calidad de auditor, en las 
instalaciones de la empresa, con el objeto de dar lectura del informe de auditoría de 
gestión realizada a la UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS ESPOCH de la ciudad 
de Riobamba período 2012. 
La auditoría está sujeta a las Normas de auditoría generalmente aceptadas aplicadas a la 
auditoría de gestión, utilizando todos los procedimientos de auditoría capaz de reflejar 
evidencia suficiente que respalde el informe de auditoría emitido. 
En la auditoría que se aplicó se encontraron falencias, para lo cual se obtuvo 
conclusiones, para en lo posterior establecer recomendaciones que ayuden a mejorar la 
eficiencia y eficacia de la unidad. 
A continuación se cita las respectivas debilidades encontradas con sus respectivas 





Egda. Mónica Martínez  
AUDITOR 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES 
 Al efectuar la primera fase de la Auditoría de Gestión, so obtuvo un 
conocimiento de la Unidad de Adquisiciones (Compras Públicas) en la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo”, donde se detecta  ciertas debilidades sobre 
las cuales se establecen recomendaciones en el informe de estudio preliminar. 
 
 La evaluación del sistema de Control Interno, permite medir el grado de 
seguridad razonable respecto al logro de objetivos en las siguientes categorías, 
eficacia; y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información 
financiera y cumplimiento de las leyes de regulaciones que son aplicables. Las 
debilidades encontradas dieron la pauta para el establecimiento de 
recomendaciones resumidas en el informe de Control Interno que son de fácil 
adopción por parte de los involucrados en los distintos procesos. 
 
 L a aplicación de los indicadores de Gestión es muy importante en una entidad 
porque permite calcular el logro de los objetivos y estrategias institucionales, a 
través de la medición continua de los indicadores se realiza los ajustes 
necesarios, con el fin de hacerlo cada vez más preciso, ágil y oportuno0. 
 Como producto final de la Auditoria de Gestión se incluye un informe final, el 
mismo que contiene conclusiones y recomendaciones con la finalidad  de 
mejorar las operaciones al interior de la “Unidad de Adquisiciones (Compras 
Públicas) en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo”. 
 
 Con el desarrollo de la Auditoria, se logra cumplir el objetivo general, que fue 
evaluar los niveles de eficacia y eficiencia de las actividades que se realiza en la 
entidad. 
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 Tomar en cuenta las recomendaciones establecidas en el informe de estudio 
preliminar con el fin de disminuir las debilidades encontradas. 
 
 Evaluar constantemente el Sistema de Control Interno “Unidad de Adquisiciones 
(Compras Públicas), con la finalidad de medir y vigilar el buen desempeño  de 
las actividades  desarrolladas dentro y fuera de la institución y tomar las medidas 
necesarias para dar solución a los problemas detectados. 
 
 Aplicar indicadores de gestión de manera continua para evaluar y optimizar la 
utilización de los recursos humanos, materiales y financieros en términos de 
eficiencia y eficacia. 
 
 La Unidad de Adquisiciones (Compras Públicas ), debe captar las 
recomendaciones emitidas en el informe final de la presente  auditoría, ya que 
son realizados sobre los hallazgos encontrados, y monitorear el buen 
funcionamiento de los controles establecidos, con el fin de mejorar los distintos 
procesos y actividades de la institución. 
 
 Se sugiere a la entidad aplicar periódicamente Auditorías Internas con el fin de 
evaluar las actividades de la Institución y determinar  si los distintos procesos 
están enmarcados dentro de los alineamientos y parámetros que permitan brindar 
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